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การประเมินระบบแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานความถูกตองของขั้นตอนวิธีในการทํานาย
ตัวบงชี้ทางการศึกษา และดานความสามารถในการใชงานไดของระบบ โดยการประเมินความ
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ความสําคัญทางสถิติพบวา มีสมการการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงเพียง 7 สมการเทานั้น ที่ตัวบงชี้
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ผลลัพธในการทํานายมีความถูกตองสูง  
สวนการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบนั้น งานวิจัยนี้ไดแบงการประเมิน
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This research aims to design and develop algorithms for education indicator 
prediction and specification.  The algorithms are developed using a multiple linear 
regression method and an indicator-relationship ratio calculation or goal seek analysis 
method.  The multiple linear regression method is performed to obtain the relationship 
of the indicators, while the ratio calculation method is applied to analyze suitable 
indicator values according to the specified goal.  The algorithms are applied for 
developing a decision support system for designing education indicators.  
The system evaluation is performed in two aspects which are the accuracy of 
the education-indicator prediction algorithm and the system usability.   
The accuracy evaluation of prediction algorithm is based on four values: the 
multiple correlation coefficient, the statistical significance of correlation, the root 
mean square error (RMSE) and the mean absolute error (MAE).  The evaluation results 
based on the correlation coefficient and the statistical significance indicated indicate 
that there are only seven multiple linear regression equations which the target 
indicators are significantly associated with independent indicators at 95 percent 
confidence.  However, the RMSE and MAE values are in the low threshold, which 
















In addition, the system usability evaluation is performed in five areas which 
are learning ability, effectiveness, efficiency, flexibility and suitability of the system. 
The average satisfaction level from three experts achieves the high level, especially 
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 การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่ งในการมุ งพัฒนาคนให เปนมนุษยที่มีคุณภาพ  มี
ความสามารถเต็มศักยภาพ และมีความสมดุลทั้งสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เพื่อเสริมสราง
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม, 
2542: 1) ซ่ึงประเทศตาง ๆ ที่ตองการความกาวหนาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนโดยอาศัย
การศึกษาเปนเครื่องมือดวยกันทั้งส้ิน อาจเห็นไดจากการที่ประเทศตาง ๆ ในโลกมีการวัดศักยภาพ
ของประเทศดวยอัตราการรูหนังสือของประชากร (Literacy Rate) ในประเทศ โดยจะคิดเปนรอย
ละของประชากรทั้งประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการรูหนังสือสูงถึง 99% ประเทศ
ญี่ปุน 99% สําหรับประเทศไทยมีอัตราการรูหนังสืออยูที่ 94.1% เปนตน (United Nations 
Development Programmer Report, 2009, www) นอกจากนี้ยังมีองคกรในระดับนานาชาติที่
ใหความสําคัญและสงเสริมการศึกษา เชน องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) ซ่ึงมุงเนนการสงเสริมสันติภาพ ดวยการสงเสริมความรวมมือของ
นานาชาติ ดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม เพื่อใหทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม 
กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษยพึงมี โดยไมถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตร
สหประชาชาติ เปนตน (สํานักความสัมพันธตางประเทศ,  2546 , www)  
 การใหความสําคัญทางดานการศึกษาของไทยนั้น เร่ิมเห็นเดนชัดในยุคของพระบาทสมเด็จ
พระ-จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงปฏิรูประบบการศึกษาครั้งใหญ และทรงกอตั้ง
โรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเปนโรงเรียนแหงแรกในประเทศ และดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําให
ระบบการศึกษาของไทยมีการพัฒนาใหเจริญกาวหนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังสงเสริมและใหความสําคัญ
กับการศึกษามากขึ้น เห็นไดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการศึกษามีใจความตอนหนึ่งวา “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด 
ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว” (ศูนย










เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีการ
บัญญัติขึ้นเพื่อใชในการจัดการระเบียบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยเนื้อความในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะเกี่ยวของตั้งแตการนิยามการศึกษา แนวทางจากการการศึกษา สิทธิหนาที่ทางการศึกษา 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน (ราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2542)  





การศึกษา (องคการมหาชน), 2551) ซ่ึงปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการเปดหลักสูตรวิทยาการดาน
ตาง ๆ จํานวนมาก จึงจําเปนตองมีการตรวจวัดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ  
สมศ. ซ่ึงทําหนาที่ในการปรับมาตรฐาน กําหนดเกณฑในการประเมินผล และการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสถาบัน และกลุมสาขาวิชา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรก 
ไดแก มาตรฐานและการประกันคุณภาพขั้นพื้นฐาน หมายถึง การที่สถานศึกษามีคุณสมบัติที่ตรง







คุณภาพไดนั้น สถานศึกษาจําเปนตองมีองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก บุคลากรทางการศึกษา ความสามารถของนักศึกษา 
ความพรอมของสถานศึกษา เปนตน โดยองคประกอบเหลานี้สามารถนํามาเปนตัวบงชี้ถึงศักยภาพ














ละเอียดในบทที่ 2) พบวา งานวิจัยสวนใหญคํานึงถึงการวิเคราะหหาตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาเทานั้น คือพิจารณาวาตัวบงชี้ใดบางที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษาในประเด็นที่สนใจ 
เชน วิเคราะหหาไดวา จํานวนนักศึกษาที่ตกออก และจํานวนการไดงานทําของบัณฑิต เปนตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน แตเทาที่สํารวจพบ งานวิจัยเหลานั้นยัง
มิไดมีการหาคาความสัมพันธระหวางตัวบงชี้เหลานั้น ทําใหไมทราบวาตัวบงชี้เหลานั้นมีผลตอกัน
หรือไม ในทิศทางใด และมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ จากการสํารวจโดยเนนเฉพาะงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษานั้นพบวา งานวิจัยทั้งหมดเปนการออกแบบเพียง
วิธีการเทานั้น ไมมีการนําไปพัฒนาเปนระบบเพื่อใชงานจริง อีกทั้งการออกแบบวิธีการดังกลาว ยัง
เปนการออกแบบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะภายในองคกรของตนเองเปนหลัก เพื่อใหไดรูปแบบของ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น หรือมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ จึงทําใหวิธีการออกแบบดังกลาวไม
สามารถนําไปประยุกตใชกับองคกรอื่น ๆ ที่มีปญหาในลักษณะเดียวกันได  
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการออกแบบ
ตัวบงชี้ทางการศึกษา โดยใชขอมูลตัวบงชี้ทางการศึกษาจากผลลัพธการประเมินคุณภาพตนเองที่
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไดมีการจัดทําไวแลว จากนั้นจึงนําตัวบงชี้เหลานั้นมาหาคาความสัมพันธ






ทางการศึกษาไดแบบอัตโนมัติ หากมีการนําเขาขอมูลตัวบงชี้ และคาของตัวบงชี้ใหมเขาไป ทําให


















 1.3.1 ขั้นตอนวิธีที่ใชในการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา สามารถทํานายตัวบงชี้เปาหมาย
ทางการศึกษาไดอยางถูกตอง โดยมีคาความคลาดเคลื่อนนอยกวา 20% 
 1.3.2 ความสามารถในการใชงานไดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการออกแบบ




ทางการศึกษา คือ ผลลัพธการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงใชเปน
กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้  




















ความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ วาสงผลตอตัวบงชี้อ่ืนมากนอยเพียงไร โดยใชวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Regression Analysis) เพื่อนํามาใชในการทํานายคาของตัว
บงชี้เปาหมายนั้น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบขั้นตอนวิธีในการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ทาง
การศึกษา โดยใชวิธีการวิเคราะหตามเปาหมาย (Goal-Seek Analysis) ซ่ึงขั้นตอนวิธีในการทํานาย
คาของตัวบงชี้เปาหมาย และการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้นั้น จะนํามาใชในการประกอบการ




เครื่องมือชวยในการวิเคราะหและจัดการการศึกษาที่มีความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชงาน 
รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได 
1.6.2 ชวยใหผูบริหารสถาบันการศึกษาสามารถวางกลยุทธในการบริหารการศึกษาใหมี
ระบบการเรียนการสอน คณาจารย หลักสูตร และปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลใหการศึกษามีคุณภาพได 
 
1.7 นิยามศัพท 
 1.7.1 ตัวบงชี้ทางการศึกษา หมายถึง ปจจัยเพื่อใชในการชี้วัดวาการดําเนินการในแตละ
องคประกอบเปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว โดยตัวบงชี้ที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดมาจากรายการงานประเมินตนเองของสาขาวิชาตาง ๆ ซ่ึงรายงานฉบับนี้จะ
สามารถบอกถึงการจัดการการศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ ในการบริหารจัดการดานคุณภาพ ซ่ึงแบง
ประเภทของตัวบงชี้ออกเปน 10 ดาน ไดแก ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเงินและ
งบประมาณ ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี โดยตัวบงชี้แตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 






















































3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประกอบดวย ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการนักศึกษา และจํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม 
4) ดานการวิจัย ประกอบดวย จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย จํานวนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดใน
ศาสตรนั้น ๆ และมีผูประเมิน (peer_review) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย จํานวน
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนบทความวิจัยที่
ไดรับอางอิงใน “refereed journal” หรือในฐานขอมูล 
5) ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ประกอบดวย จํานวนอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการบริการวิชาการ จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และรอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย จํานวนโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษศิลปวฒันธรรม 




นานาชาติ      
8) ดานการเงินและงบประมาณ ประกอบดวย รายรับจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และคาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) 
9) ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบดวย ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับ 






















งานสรางสรรค และจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
 1.7.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Regression Analysis) 
หมายถึง การวิเคราะหเพื่อหาคาความสัมพันธของตัวบงชี้ทางการศึกษาตาง ๆ วามีคาน้ําหนักที่สงผล
ตอตัวบงชี้เปาหมายหรือไม ในทิศทางใด และมากนอยเทาใด 
1.7.4 การวิเคราะหตามเปาหมาย (Goal-Seek Analysis) หมายถึง กระบวนการในการ
คํานวณหาคาของตัวบงชี้นําเขา เพื่อที่จะทําใหคาของตัวบงชี้เปาหมายเปนไปตามที่ผูบริหาร
ตั้งเปาหมายไว ตัวอยางของการวิเคราะหตามเปาหมาย เชน ผูใชตองการทราบวา ถาตองการจํานวน
นักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 100 คน ในปการศึกษา 2556 
จะตองรับจํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชาเปนเทาไร เปนตน 
1.7.5 การออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา หมายถึง การวิเคราะหคาตัวบงชี้ทางการศึกษาเพื่อ
ใชในการทํานายและกําหนดเปาหมายใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาตามที่ผูใชตองการ 
 1.7.6 การทํานายตัวบงชี้ทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการนําขอมูลตัวบงชี้ทาง
การศึกษาทั้งหมด และตัวบงชี้เปาหมายตามที่ผูใชเลือก มาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง 
เพื่อใหไดคาตัวบงชี้เปาหมายเปนคาใหม ซ่ึงสอดคลองกับคาของตัวบงชี้ทางการศึกษาอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธกันตามสมการการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงที่ไดรับ 
1.7.7 การกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการนําขอมูล










ไดคาของตัวบงชี้ทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สัมพันธกับตัวบงชี้เปาหมายเปนคาใหม ซ่ึงมีสัดสวนที่
สอดคลองกับคาของตัวบงชี้เปาหมายที่ผูใชกําหนดนั้น 























บงชี้ทางการศึกษา  ในการที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกลาวไดนั้น ผูวิจัยจึง
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับทฤษฏีเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนระบบที่ถูก
เชื่อมโยงกันระหวางทรัพยากรสมองของมนุษยใหทํางานรวมกับความสามารถของคอมพิวเตอร เพื่อ
ตองการปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจใหดีที่สุด กลาวคือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปน
ระบบหนึ่งที่ตองใชคอมพิวเตอรคอยชวยเหลือ และใหการสนับสนุน เพื่อใหบุคคล ผูทําหนาที่
ตัดสินใจสามารถจัดการกับปญหากึ่งโครงสราง (Semi structured Problem) ไดอยางมี
















สนับสนุนการตัดสินใจเสียกอน เพื่อใชในการเลือกฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขายที่เหมาะสม 
จากนั้นจึงเริ่มลงมือพัฒนาระบบได ดังแสดงในรูปที่ 2.1 คือองคประกอบของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่สําคัญแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ (สํานักชลประทานที่ 15, 2550, www) 
 
รูปที่ 2.1 องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สํานกัชลประทานที่ 15, 2550, www) 
 
1. ระบบยอยในการจัดการขอมูล (Data management subsystem) ไดแกฐานขอมูลที่
บรรจุขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ และถูกจัดการโดยซอฟตแวรที่เรียกวา ระบบจัดการ
ฐานขอมูล (Database Management Systems: DBMS) 
2. ระบบยอยในการจัดการตัวแบบ (Model management subsystem) เปนชุดซอฟตแวร
สําเร็จรูปที่รวมการทํางานเชน การทํางานดานการเงิน สถิติ วิทยาการการจัดการ หรือตัวแบบเชิง
ปริมาณอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล และมีซอฟตแวรที่ชวยในการจัดการที่










3. ระบบยอยในการจัดการความรู (Knowledge management subsystem) เปนระบบ
ยอยซ่ึงสนับสนุนระบบยอยอ่ืนๆ หรือเปนสวนประกอบแบบอิสระไมขึ้นกับองคประกอบอื่นๆ ชวย
ใหขอมูลหรือความรูแก ผูตัดสินใจ 















วางแผนจะเกี่ยวของกัน 2 อยางคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทําอะไร 
วิธีการก็คือจะทําอยางไร (เสนาะ ติเยาว, 2543)  
การพยากรณนั้นเปนเครื่องมือหน่ึงที่จะใชในการวางแผน (เสนาะ ติเยาว, 2543) ซ่ึงการ
พยากรณนั้นอาจหมายถึง การคาดคะเนหรือการทํานายเหตุการณ หรือสถานการณตาง ๆ ในอนาคต 
โดยอาศัยขอมูล ประสบการณ ความรูความสามารถของผูพยากรณที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทําการศึกษา
ถึงแนวโนมหรือรูปแบบของการเกิดเหตุการณในอนาคต การพยากรณมีบทบาทอยางมากในการ
วางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรตาง ๆ เชน การวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจ












ในการวางแผนและการตัดสินใจ (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2546 : 1) 
 
2.2.2 การจําแนกเทคนิคการพยากรณ 
การจําแนกเทคนิคการพยากรณสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก  
- เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting technique) เปนการพยากรณ
ที่อาศัยความประสบการณ ความรู ความสามารถ หรือวิจารณญาณของผูรูหรือผูเชี่ยวชาญที่จะ
พยากรณเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง การพยากรณแบบนี้จะไมมีรูปแบบ กฎเกณฑหรือสูตรที่ใชในการคํานวณ
แนนอน และอาจจะขึ้นหรือไมขึ้นอยูขอมูลในอดีตก็ได ตัวอยางเทคนิคการพยากรณแบบนี้ไดแก 
เทคนิคการพยากรณโดยใชวิจารณญาณ (Subjective forecasting method) เทคนิคการพยากรณ
โดยใชวิธีการคนหา (Exploratory forecasting method) เปนตน (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2546 : 2) 





เชิงปริมาณสามารถแบงได 2 แบบคือ เทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา (Time series models) 
และเทคนิคการพยากรณแบบเปนเหตุเปนผล (Causal models or explanatory models) 
(สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2546 : 3) 
 
2.2.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Regressions Analysis) 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง เปนวิธีการพยากรณที่อาศัยเทคนิคการพยากรณ
เชิงปริมาณเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Y) หรือตัว
แปรเกณฑ (Criterion Variable) จํานวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) หรือตัวแปรพยากรณ หรือตัว








































































































































การเขียนสมการถดถอยจะตองทราบคา  a และ  b  เพื่อนํามาแทนคาในสมการ ดังสูตรใน
การคํานวณหาคา a และ  b  สามารถเขียนเปนสมการไดดังสมการที่ 2.3 , 2.4 และ 2.5 ตามลําดับ 






   






   
 a=ܻ ൅ ܾଵݔଵ ൅ ܾଶݔଶ (2.5) 
 
2.3 แนวคิดความสามารถในการใชงานไดของระบบ (System Usability) 
 งานวิจัยนี้เปนการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการออกแบบตวั





 2.3.1 ท่ีมาและความสําคัญของความสามารถในการใชงานไดของระบบ 
 ไอเอสโอ (ISO) 9241 ใหความหมายของความสามารถในการใชงานไดของระบบไววา 
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจที่ผูใชงานนั้นบรรลุถึงเปาหมายในสภาพแวดลอมนั้น ๆ (ภาวุธ พงษ
วิทยภานุ, 2006) นอกจากนี้ จาค็อบ เนลสัน (Jacob Neilson) ไดใหความหมายของคํานี้ไววา 
ความสามารถในการใชงานไดของระบบเปนคุณภาพที่วัดจากความงายของการใชสวนตอประสาน 
(Interface) จากการศึกษาวิจัยไดมีผูสังเกตการณผูใชงานเว็บไซตประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-commerce) ทั้งหมด 496 ตัวอยางบนเว็บไซตที่ใชทดสอบที่คละกันไปทั้งเว็บไซตใหญและเล็ก 
โดยเฉลี่ยแลวอัตราที่ผูใชงานจะซื้อของไดสําเร็จอยูที่ 56% นั่นหมายความวาอีก 44% ไมประสบ
ความสําเร็จในการซื้อของจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหยอดขายที่หายไปเกือบครึ่งหนึ่ง
เลยทีเดียว (Jacob Neilson, 2000 : 8-14) ในสวนนี้เปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซตและความใช















 องคประกอบของความสามารถในการใชงานไดของระบบ ตามแนวคิดของ แชคเคล และ 
ริชารดสัน (Shackel and Richardson, 1991 quoted in Folmer and Bosch , 2004) มี 4 ดาน 
ดังนี้ 
 1) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถ
ใชงานใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดเปนอยางดี 
 2) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) คือ ความสามารถของระบบที่ทําให
ผูใชงานเกิดการเรียนรูวิธีใชงานที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดดีขึ้น 
 3) ดานความยืดหยุน (Flexibility) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใชงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 4) ดานทัศนคติหรือมุมมองผูใช (Attitude) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานมี
ความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 ในขณะที่ องคประกอบของความสามารถในการใชงานไดของระบบ ตามแนวคิดของ  
เนลเซน (Nielsen, 1993 quoted in Folmer and Bosch, 2004) มี 5 ดาน ดังนี้ 
 1) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) คือ ระบบควรมีความงายในการเรียนรู 
สามารถทําใหผูใชงานเรียนรูวิธีการใชงานไดโดยงาย 
 2) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ระบบควรมีประสิทธิภาพในการใชงาน ผูใชงาน
สามารถใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว 

















 5) ดานความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction) คือ ระบบควรออกแบบใหมีความนาใช 
เพื่อใหผูใชเกิดความพึงพอใจจากการใชงาน 
 สําหรับมาตรฐานไอเอสโอ 9241-11 ไดกําหนดองคประกอบของความสามารถในการใช
งานไดของระบบไว 3 ดาน ดังนี้ 
 1) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถ
ใชงานไดอยางถูกตองบรรลุผลสําเร็จของงาน และใชงานไดตรงตามเปาหมาย 
 2) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสามารถของระบบที่สามารถใชทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับผลของความถูกตอง และผลสําเร็จของงานที่ผูใช
สามารถใชงานไดตรงตามเปาหมาย 
 3) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานมีความ
สะดวกสบายในการใชงานและมีความพึงพอใจเปนที่ยอมรับในการใชงาน 
 
 จากองคประกอบของความสามารถในการใชงานไดของระบบ ตามแนวคิดของ แชคเคล
และริชารดสัน เนลเซน และมาตรฐานไอเอสโอ 9241-11 งานวิจัยนี้ไดนําองคประกอบเหลานั้นมาใช
ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก  
 1) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถ
ใชงานใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดเปนอยางดี 
 2) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสามารถของระบบที่สามารถใชทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับผลของความถูกตอง และผลสําเร็จของงานที่ผูใช
สามารถใชงานไดตรงตามเปาหมาย 
 3) ดานความยืดหยุน (Flexibility) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถ










 4) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) คือ ความสามารถของระบบที่ทําให
ผูใชงานเกิดการเรียนรูวิธีใชงานที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดดีขึ้น 
 5) ดานความสามารถในการจดจําได (Memorability) คือ ระบบควรออกแบบใหผูใช
สามารถจดจําวิธีการใชงานไดโดยงาย และเมื่อผูใชไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาหนึ่ง สามารถ
กลับมาใชงานระบบอีกครั้งไดโดยงายและรวดเร็ว 




 7) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานมีความ
สะดวกสบายในการใชงาน และมีความพึงพอใจเปนที่ยอมรับในการใชงาน 
 
องคประกอบที่ใชในการวัดคุณภาพของความสามารถในการใชงานไดนี้มี 5 ประการคือ 
1. ความสามารถในการเรียนรูได (Learn ability) ผูใชงานสามารถเรียนรูวิธีการใชงานใน
คราวแรกไดเร็วเพียงใด  
2. ประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) เมื่อผูใชงานเรียนรูแลว สามารถใชงานไดเร็ว
และคลองเพียงใด  
3. การจดจําได (Memo ability) เมื่อผูใชงานไมไดใชงานสิ่งนี้เปนระยะเวลาหนึ่ง จะ
กลับมาใชงานสิ่งนี้อีกครั้งไดงายและเร็วเพียงใด 
 4. ความผิดพลาดในการใชงาน (Error) ผูใชงานทําผิดพลาดมากเทาใด และกลับออกมาจาก
ความผิดพลาดนั้นไดงายเพียงใด  
5. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผูใชเกิดความพึงพอใจในการใชงานเพียงใด 
นอกจากนี้การออกแบบที่มีความสามารถในการใชงานไดของระบบยังกอใหเกิดประโยชน
ในทางธุรกิจ ไดแก ทําใหผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ลดคาใชจายในการสนับสนุนในการฝกอบรม เพิ่ม
ยอดขายและรายได ลดคาใชจายและเวลาที่ใชในการพัฒนา ลดคาใชจายในกรบํารุงรักษา และเพิ่ม




















ผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม 
ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม โดยการดําเนินการจะเกี่ยวของกับการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซ่ึงหลักปฏิบัติทั่วไปจะกําหนดโดยคณะบุคคล ผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูมีประสบการณในระบบการศึกษาไทย และกระบวนการตรวจสอบและการประเมินการดําเนินการ
จัดการศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานของคุณภาพการศึกษาหรือไม ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542    ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ




ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 
ประกอบดวย 2 ระบบคือ  
1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ



















ระดับอุดมศึกษา รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) ดังตอไปนี้  
1. ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
2. การเรียนการสอน  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
4. การวิจัย  
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7. การบริหารและการจัดการ 
8. กรเงินและงบประมาณ  





















ตัวบงชี้ทางการศึกษาในวัตถุประสงคตาง ๆ ดวยเทคนิคที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ดราเบอรแซสกี่และโรแชกส (Dobrzanski and Roszak , 2008) ไดศึกษาองคประกอบ
ของคุณภาพการศึกษาสําหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศโปรแลนด วาองคประกอบตาง 
ๆ สําหรับการศึกษานั้นควรมีมาตรฐานในดานตาง ๆ เชน ดานการเรียนการสอน การทําวิจัยตาง ๆ 
เปนตน บทความนี้จึงนําเสนอระบบการจัดการองคประกอบของคุณภาพการศึกษาสําหรับระบบ
การศึกษาที่มีความสัมพันธระหวางความตองการและเปาหมายของมหาวิทยาลัยมากที่สุด โดยการนํา
ฟงกชันการควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) 9001:2000 มาใชในการควบคุมคุณภาพ 
ซ่ึงบทความนี้ไดนําเสนอขั้นตอนการนําระบบดังกลาวมาใชในองคกรสวนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
พรอมทั้งนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนในดานการพัฒนาองคกรเพื่อกาวสูการประกัน
คุณภาพ 
 วิศาล มหาสิทธิวัฒน และคณะ (2011) ไดเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาควรมีการวิเคราะหแนวโนมผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการรวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจองคณะตั้แตป 2547-2551 และ
วิเคราะหขอมูลทั้ง 9 องคประกอบ โดยเนนที่องคประกอบที่ 2 เร่ืองการเรียนการสอน ผลการตรวจ
ประเมินพบวา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒในป 2547-2551 มแีนวโนมคงที่ ในป 2551 มีองคประกอบบางตัวที่ลดลงบาง นาจะเปนเพราะ
มีการเพิ่มขึ้นของตัวบงชี้ใหมในระหวางปที่รับการตรวจประเมิน ทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการ
จัดเก็บขอมูล 
พีไอเอสเอ (PISA , 2005) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพและความถูกตองทาง
การศึกษา ซ่ึงมีความตอนหนึ่งเกี่ยวกับปจจัยที่จะสงผลตอความสําคัญของงานวิจัยทางประสิทธิภาพ
การศึกษา ซ่ึงบทความนี้กลาววา การวิจัยทางดานการศึกษานั้นมี 3 แนวทางซึ่งเนนระดับความ
แตกตางของสถานศึกษาและชั้นเรียน โดยมีแนวทางหนึ่งวา เปนการศึกษาเชิงเศรษฐกิจที่สัมพันธกับ










คุณวุฒิอาจารย ประสิทธิผลของโรงเรียน การตรวจสอบคุณภาพ การบริหารสถานศึกษา การเรียน
การสอน และกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน (อางถึงใน Scheeren , 2002)  
เอยูคิวเอส 2000 (AuQS2000 , 2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของการศึกษา 
โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาดังตอไปนี้ การจัดการกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของบริบทของการศึกษาที่เปนวงจรกิจกรรมที่สําคัญคือ ขั้นตอนการวางแผนและการ
ออกแบบ การจัดการสง การประเมินตรวจสอบ การประเมินผลของกิจกรรม และกิจกรรมและการ
วางแผนการปรับปรุง โดยวงจรนี้ถือวาเปนหัวใจของกรอบงานการจัดการคุณภาพ  การออกแบบ
หลักสูตรการศึกษา เปนการวางแผนการศึกษาและระบบเอกสารตาง ๆ รวมถึงการทบทวนเกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษาอื่นๆ ระบบเหลานี้ควรจะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพดังนี้ 1) การออกแบบและ
พัฒนาสวนประกอบของการศึกษาไดแก วิชา กลุมวิชา รายละเอียด หนวยกิจ กระบวนการนี้ควร
รวมถึงความเหมาะสม งบประมาณที่เพียงพอสําหรับนักศึกษา ตลาดและความตองการ จุดประสงค
ทางการศึกษา โครงสรางการศึกษา วิธีการเรียนการสอน เงื่อนไขและความตองการสําเร็จการศึกษา 
เกณฑการประเมิน ระบบจัดการการศึกษา และทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียน; 2) การพิจารณาความ








ระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
ความรวมมือจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตัวบงชี้
ดังตอไปนี้ 1) รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา














กับจํานวนนักศึกษา และ 9) คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดมีการออกกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาวาดวยเรื่อง 
เกณฑมาตราฐานการจัดการการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีไวดังนี้ 1) ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 2) ระบบการศึกษา 3) การคิดหนวยกิจ 4) จํานวนหนวยกิจรวมและ
ระยะเวลาการศึกษา 5) โครงสรางหลักสูตร 6) จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย 7) คุณสมบัติของผู
เขาศึกษา 8) การลงทะเบียนเรียน 9) เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 10) ช่ือปริญญา 11) 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
กิจการวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) ไดสรุปดัชนีช้ีวัดคุณภาพการศึกษา ในการ
ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดังตอไปนี้  
1) ดานผูรับเขาศึกษาประกอบดวย คา GPAX เฉลี่ยของผูสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรใน
แตละป  




หลักสูตร 2.5 รอยละอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาการ/วิชาชีพ และ 2.6 ผลการ
ประเมินอาจารยที่ปรึกษานิสิต  
3) กระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดวย 3.1 คาเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุก
รายวิชาในหลักสูตรตอปการศึกษา 3.2 รอยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงตอป (มีระดับการ
ปรับปรุง) 3.3 รอยละนิสิตที่ถูกใหออกกลางคัน (ไมรวมลาออกกลางคัน) 3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของ
การศึกษาที่บัณฑิตใช 3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต  
4) ปจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ ประกอบดวย 4.1 รอยละงบประมาณที่จัดสรร
เพื่อการจัดหาหนังสือและวารสารตอปการศึกษา 4.2 จํานวนคอมพิวเตอรตอนิสิต 4.3 มูลคาครุภัณฑ/










(รวมคาเสื่อมราคาครุภัณฑ) ตอ FTES 4.5 ระดับความพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุนการศึกษา 4.6 รอย
ละของบัณฑิตที่ไดงานทําใน 4 เดือน ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป 4.7 รอยละของบัณฑิต
ที่ศึกษาตอตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป (บัณฑิตศึกษา คิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเขาศึกษายัง
ไมไดทํางาน) 4.8 รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่นิสิตหรือบัณฑิตไดรับ 4.9 ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต  
5) ผลงานวิจัย (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ประกอบดวย 5.1 สัดสวนการตีพิมพในวารสารใน
ประเทศตอบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษานั้น ๆ 5.2 สัดสวนการตีพิมพในวารสารนานาชาติตอ
บัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษานั้น ๆ 5.3 ทุนวิจัยจากแหลงภายนอกตอจํานวนนิสิตที่ศึกษาในป
การศึกษานั้น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและเอกสารตีพิมพทางวิชาการอีกมากมายที่เกี่ยวของกับวิเคราะห






วิธีในการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหนักศึกษามีการถอนรายวิชานอยลง  ความ
สอดคลองที่มีคุณภาพ เชนการเก็บรวบรวบขอมูลนักศึกษาอยางมีคุณภาพสามารถเขาถึงไดอยาง
รวดเร็ว การสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีการตีพิมพเอกสารงานวิจัยเปนจํานวนมาก  และการปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ โดยไดนําแบบจําลองนี้ไปใชกับสถาบันการศึกษาทางดานธุรกิจ สงผลใหไดรับ
ประโยชนในการชวยในดานการวางแผนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  แมนสแมน และชอร (Mansmann and Scholl, 2007) ไดศึกษาและทดลองนําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมาใชในวิเคราะหผลทางการศึกษา โดยนํามาใชกับการวิเคราะหผลสาขา
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถชวยใน


















ดังที่กลาวมาขางตน เมื่อนํามาเปรียบเทียบโดยแยกตามลักษณะของการศึกษาวิจัยที่แตกตางกัน ได 3 
แงมุม ดังนี้  
แงมุมที่ 1 งานวิจัยที่เนนการวิเคราะหตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา ซ่ึงอธิบายถึงตัว
บงช้ีหรือองคประกอบตาง ๆ ที่นํามาใชในการวิเคราะหหรือออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษาใหมี
คุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
แงมุมที่ 2 งานวิจัยที่เนนการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา เชน เพื่อแกไขปญหาเรื่อง
คุณภาพการศึกษาเดิม เพื่อความเปนมาตรฐานในการบริหารและจัดการการศึกษา และเพื่อใหระบบ
การศึกษาขององคกรผานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน  
แงมุมที่ 3 งานวิจัยที่เนนการพัฒนาระบบสนับสนุนทางการศึกษา โดยไดคํานึงถึงการนํา
ระบบสารสนเทศตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบ ลดขั้นตอนการทํางานใหสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการจําลองการประเมินผลทางการศึกษา เปนตน ดัง
แสดงในตารางที่ 2.1 
ซ่ึงจากตารางที่ 2.1 พบวา งานวิจัยสวนใหญคํานึงถึงการวิเคราะหตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษากอนที่จะนําตัวบงชี้เหลานั้นไปใชทั้งส้ิน เนื่องจากการนําตัวบงชี้ที่ไมถูกตองมาใชนั้น จะ
สงผลใหการวิจัยใหแงมุมอ่ืน ๆ ผิดพลาดตามไปดวย อีกทั้งตัวบงชี้ที่นํามาใชในการวิเคราะหนั้น ยัง
มิไดมีการหาคาความสัมพันธระหวางกัน ทําใหไมทราบวาตัวบงชี้ตาง ๆ ที่นํามานั้นมีผลตอกัน










ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา 










เมอรเจนและคณะ (2543) 9 9 
เอยูคิวเอส 2000 (2546) 9 9  
พีไอเอสเอ (2548) 9   
กระทรวงศกึษาธิการ (2548)  9   
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (2550)  9  
แมนสแมน และชอร (2550)  9 9 
ดราเบอรแซสกี่และโรแชกส 
(2551) 9 9 
กิจการวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2553) 9  
วิศาล มหาสิทธิวัฒน และคณะ
(2554) 9 
งานวิจยันี ้ 9 9 9 
 
สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบตัวบงชี้หรือองคประกอบทางการศึกษานั้น จากที่
สํารวจพบจะเปนการออกแบบวิธีการเทานั้น ไมไดคํานึงถึงตัวบงชี้ที่สงผลตอปญหานั้น ๆ อีกทั้งการ
ออกแบบวิธีการดังกลาวยังเปนการออกแบบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะภายในองคกรของตนเองเปน

















จากแงมุมตาง ๆ ของงานวิจัยดังที่กลาวมาแลวนั้นพบวา ยังมีหลายสวนที่งานวิจัยเหลานั้นยัง
ไมไดคํานึงถึง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการออกแบบตัวบงชี้
ทางการศึกษา ซ่ึงมุงเนนการรวบรวมตัวที่บงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาที่มีความถูกตอง เปนที่
ยอมรับ และใชกันโดยทั่วไปในสถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยปจจัยที่นํามาใชในงานวิจัยนี้จะ
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการรวบรวมไวในรายงานการประเมินตนเองอยูแลว  
จากนั้นจึงนําตัวบงชี้เหลานั้นมาหาคาความสัมพันธระหวางกัน วาตัวบงชี้หนึ่งสงผลตออีกตัวบงชี้



















 ในบทนี้จะนําเสนอถึง วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง การ
เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 วิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต(Applied Research) โดยประยุกตแนวทางของวงจร




 ปจจุบันการประเมินคุณภาพการศึกษาจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายปจจัย ไดแก จํานวน
นักศึกษารับเขา จํานวนหนวยกิต จํานวนรายวิชาในแผน เปนตน โดยปจจัยเหลานี้อาจถือไดวาเปน
ปจจัยหลัก ๆ ที่จําเปนตองนําไปพิจารณา ซ่ึงนอกเหนือจากปจจัยเหลานี้อาจมีปจจัยแฝงอื่น ๆ ที่จะ
เปนเกณฑในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้นปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา หมายถึง ปจจัยเพื่อใชในการชี้วัดวาการ
ดําเนินการในแตละองคประกอบเปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ไว หรือเรียกวา ตัวบงชี้ทางการศึกษา โดยตัวบงชี้ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดมาจากรายการงานประเมิน
ตนเองของสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงรายงานฉบับนั้นสามารถบงบอก
ถึงการจัดการการศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ ในการบริหารจัดการดานคุณภาพทางการศึกษา โดยตัว
บงชี้ทางการศึกษาถูกแบงออกเปน 10 ดาน ไดแก ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการ
บริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารและการจัดการ ดาน











1. ตัวบงชี้ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ประกอบดวย 
รหัส คําอธิบาย 
X1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
X 2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 














































































































Y12 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน “refereed journal” หรือในฐานขอมูล 





6. ตัวบงชี้ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 
รหัส คําอธิบาย 
X41 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
























X49 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) 
9. ตัวบงชี้ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบดวย 
รหัส คําอธิบาย 
X50 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับ 

































Y12 จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับอางอิงใน “refereed journal” หรือในฐานขอมูล 
* รหัสตัวบงช้ี Y คือ ตัวบงช้ีเปาหมายที่ตองการทํานายและตั้งเปาหมายผลลัพธทางการศึกษา 
 จากตัวบงชี้ดานตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน ไดถูกนํามาใชเปนขอมูลนําเขา เพื่อใชในการ
วิเคราะหหาคาความสัมพันธของตัวบงชี้ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง 
(Multiple Linear Regression) จากนั้นจึงนําเขาสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ









นําไปประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได โดยกรอบการทํางานของระบบแสดงดังรูปที่ 3.1 ซ่ึง

















ตองมีการนําเขาขอมูลของตัวบงชี้ถึงคุณภาพการศึกษาตาง ๆ ตามที่ระบบกําหนดไว อันไดแก 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพ  จํานวน
เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ


















บงชี้ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression) เพื่อหาคา
ความสัมพันธของตัวบงชี้ตาง ๆ วามีคาน้ําหนักที่สงผลตอตัวบงชี้อ่ืน ๆ มากนอยเทาใด และการหา




  2.1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ไดรวบรวมตัว
บงชี้ทางการศึกษาแบงออกเปน 10  ดาน ไดแก ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการ
บริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารและการจัดการ ดาน
การเงินและงบประมาณ ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และดานการปรับแปลง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี โดยไดนําตัวบงชี้ทั้ง 10 ดาน มาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง 
(Multiple Linear Regression) เพื่อหาวาตัวบงชี้ใด มีความสัมพันธกับตัวบงชี้เปาหมายที่กําหนด
บาง และถามีความสัมพันธกัน มีความสัมพันธกันอยางไร และมีคาน้ําหนักที่สงผลตอตัวบงชี้
เปาหมายมากนอยเทาใด ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงระหวางตัวบงชี้ตาง ๆ กับตัวบงชี้เปาหมาย   
ในรูปแบบสัมประสิทธิ์เมตริกซ (Coefficient matrix) 
ตัวบงช้ีเปา
หมาย Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
       ตัวบงชี้             
X1 -0.78 6.09 -10.85 22.62 
X2 12.25
X3 0.24 -0.09 2.28
X4 -0.28 -0.68 6.09 -2.31 -5.09 
X5 -0.12 0.16 -2.12 0.13
X6 -0.23 -0.12 -2.12 1.75 0.13 1.58
X7 0.01 0.01 0.04 0.31 -0.24 -0.03 0.66 0.02 0.44
X8 0.11 -1.71 0.08 2.63
X9 -0.33 1.26 -1.95 0.11










ตารางที่ 3.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงระหวางตัวบงชี้ตาง ๆ กับตัวบงชี้เปาหมายใน
รูปแบบสัมประสิทธิ์เมตริกซ (Coefficient matrix) (ตอ)  
ตัวบงช้ีเปา
หมาย Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
       ตัวบงชี้             
X11 
X12 0.82 -0.13 -0.07 13.85 -3.95
X13 1.29 1.73 1.93 -1.03 -4.34 -0.22 -0.43 28.75
X14 
X15 -0.42 0.32 -0.26 -0.08 1.64 -8.99 0.14 1.09
X16 -0.50 -0.95 -2.25 0.06 0.05 0.08
X17 -0.03 0.13 0.06 0.10 1.84 -0.02 0.36 1.55 0.06 0.55
X18 0.66 0.25 -0.19 0.08 0.22 -2.07 3.54 3.88 -0.18 0.44
X19 0.26 0.20 0.30 -2.39 3.35 1.39
X20 0.01 -0.03 0 0.22 1.06 0.01 0.01 -0.17
X21 
X22 -0.09
X23 -0.02 0.61 1.42 -0.03 -0.78 0 -0.04 -0.54
X24 0.20 -1.84 0.23 4.82 -5.43
X25 0.01 0
X26 0.08 -1.75
X27 0 0.00 -0.03 0
X28 -0.04 -0.18 -0.91
X29 0.04 0.18 0.89
X30 0.01 -0.01 -0.02 -0.08 0.18 0.34 0 0
X31 
X32 0.03 -0.11 0.01 0.02 0.06 -0.04 -0.78
X33 -0.04 0.20 -0.06 -1.14 0.08 0.96
X34 -0.04 0.02 0.01 0.01 -0.01
X35 -0.03 -0.04 0.06 -0.02 1.11
X36 1.31 1.18 -21.07 -17.77 33.52 -29.16 0.81 -0.76 11.21
X37 
X38 0.25 0.06 -0.36 0.07 -0.73 -0.87 0.11 1.05 -4.14 -0.15 -0.20 -1.89
X39 0.02 0.01 0.58 -0.09 0.52 -0.03
X40 -0.15 -0.12 0.09 0.21 -0.04 0.02 0.10
X41 0.30 0.18 0.08 -0.04 -1.40 -0.44 0.07 1.14 -2.34 -0.16 -0.11 1.02
X42 -0.68 -0.48 0.19 -0.10 1.52 -0.37 -2.17 7.03 0.27 0.47 1.33
X43 0.06 0.17 0.03 -0.04 0.48 -1.61 -0.04 0.56
X44 -0.68 -0.48 0.19 -0.10 1.52 -0.37 -2.17 7.03 0.27 0.47 1.33
X45 -0.06 -0.10 -0.05 2.65 0.08 -0.65
X46 0 0 0 0 0 0










ตารางที่ 3.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูเชิงเสนตรงระหวางตัวบงชี้ตาง ๆ กับตัวบงชี้เปาหมาย-ใน
รูปแบบสัมประสิทธิ์เมตริกซ (Coefficient matrix) (ตอ) 
 
ตัวบงช้ีเปา 
หมาย Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
       ตัวบงชี้             
X48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X50 -0.40 -0.28 0.91 -0.18 5.78 0.20 0.25
X51 -0.61 -0.42 -0.04 1.50 2.01 -4.45 -0.09 0.24 -1.04
X52 0.35 0.20 -0.04 -1.68 -1.05 0.04 2.53 -2.13 -0.16
Y1 0.17 1.43 -0.07 -2.43 -13.23 0.13
Y2 -0.52 -0.26 -0.04 -1.62 0.11 0.05 0.15 -1.04
Y3 -0.49 -0.87 -2.01 0.11 0.17 -0.85
Y4 -0.44 -0.85 -0.72 -4.12 0.31 0.22 5.85
Y5 -0.27 0.05 0.48 -1.16 -0.01 -0.02 0.39
Y6 -0.01 0.01 -0.04 0.22 0.02
Y7 -0.41 -0.23 0.30 5.19 3.48 -8.18 8.80 0.44 0.47 3.35
Y8 -0.02 0.06 0.20 -0.01 0.43 0.02
Y9 -0.01 0.01 0.01 0 -0.02 0.01 0.07 -0.05
Y10 0.86 0.23 -4.12
Y11 0.20 0.21 -0.17 0.08 1.37 1.19
Y12 -0.02 -0.03 0.02 0.01
คาผิดพลาด 2.27 1.88 -2.37 0.38 -2.54 -2.97 0.62 7.25 -23.66 1.50 -0.80 -3.76
* คาศูนย (0) หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกัน แตมีคานอยมาก เชน 0.0000198  
 จากตารางที่ 3.1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวบงชี้อ่ืน ๆ และตัวบงชี้เปาหมาย 
ตัวอยางเชน ตัวบงชี้เปาหมาย Y1 มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ X1, X6, X7, X12, X13, X15, X16, X18, 
X19, X20, X23, X28, X29, X30, X32, X33, X35, X36, X38, X39, X40, X41, X42, X44, X46, X47, X48, 
X49, X50, X51, X52, Y2, Y3, Y4, Y7, Y9  และ Y11 โดยที่ตัวบงชี้เปาหมาย Y1 มีความสัมพันธกับตัว
บงชี้ X7 ในลักษณะแปรผันตาม (เพราะไดคาน้ําหนักเปนเครื่องหมายบวก คือ 0.01) กลาวคือ เมื่อคา 
X7 เพิ่มขึ้น จะสงผลให Y1 มีคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย แตในทางกลับกัน ตัวบงชี้เปาหมาย Y1 มี
ความสัมพันธกับตัวบงชี้ X1 ในลักษณะแปรผกผัน (เพราะไดคาน้ําหนักเปนเครื่องหมายลบ คือ -
0.77) กลาวคือ เมื่อคา X1 มีคาเพิ่มขึ้น จะสงผลให Y1 มีคาลดลง เปนตน ซ่ึงคาความสัมพันธที่ไดจะ
ถูกนําไปสรางสมการเพื่อใชในการออกแบบตัวบงชี้ ซ่ึงสมการของตัวบงชี้เปาหมาย Y1 ถึง Y12 











Y1 = -0.77X1 - 0.23X6 + 0.01X7 + 0.82X12 + 1.29X13 - 0.42X15 - 0.5X16 + 
0.66X18 + 0.26X19 + 0.01 X20 - 0.01 X23 - 0.04X28 + 0.04X29 + 0.01X30 + 
0.03X32 - 0.04X33 - 0.03X35 + 1.31X36 + 0.25X38 + 0.02X39 - 0.15X40 + 
0.3X41 - 0.68X42 - 0.68X44 + 0X46 + 0X47 + 0X48 + 0X49 - 0.4X50 - 
0.61X51 + 0.35X52 - 0.52Y2 - 0.49Y3 + -0.44Y4 - 0.41Y7 - 0.01Y9 + 
0.20Y11 + 2.27 
(3.1) 
 
จากสมการที่ 3.1 อธิบายไดวา จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
(Y1) มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี ้
















































X35 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ 

























Y2 = 0.24X3 - 0.12X5 - 0.12X6 + 0.01X7 + 1.72X13 + 0.32X15 - 0.95X16 - 
0.03X17 + 0.25X18 + 0.20X19 + 0.01X25 - 0.01X27 - 0.18X28 + 0.18 X29 - 
0.01X30 - 0.04X35 + 1.17X36 + 0.06 X38 + 0.01X39 - 0.12X40 + 0.17X41 - 
0.48X42 + 0.06X43 - 0.48X44 - 0.06X45 + 0X46 + 0X47 + 0 X48 + 0X49 - 
0.28X50 - 0.42X51 + 0.20X52 + 0.17Y1 + -0.86Y3 - 0.85Y4 - 0.01Y6 - 
0.23Y7 + 0.01Y9 + 0.21Y11 - 0.01Y12 + 1.88 
(3.2) 
 
จากสมการที่ 3.2 อธิบายไดวา จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
(Y2) มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

































































X35 จํานวนบทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ 





























Y3 = 0.04X7 - 0.33X9 + 1.93X13 - 0.26X15 + 0.13X17 - 0.19X18 + 0.3X19 - 
0.03X20 + -0.09X22 - 0.11X32 + 0.20X33 - 0.04X34 + 0.06X35 - 0.36X38 + 
0.09X40 + 0.08X41 + 0.19X42 + 0.17X43 + 0.19X44 - 0.10X45 + 0X47 + 




จากสมการที่ 3.3 อธิบายไดวา จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 
(Y3) มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี ้









X35 จํานวนบทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ 




























































Y4 = 0-0.28X4 + 0.15X5 + 0.11X8 - 0.01X10 - 1.03X13 + 0.06X17 + 0.08X18 + 
-0.01X20 + 0.2X24 + 0.01X25 + 0.08X26 + 0.01X32 - 0.02X34 + 0.07X38 + 
-0.03X41 - 0.1X42 + 0.03X43 - 0.1X44 - 0.05X45 + 0X47 + 0X48 + 0X49 + 
-0.04X51 - 0.04Y2 + 0.01Y6 - 0.02Y8 + 0.01Y9 + 0.02Y12 + 0.38 
(3.4) 
 
จากสมการที่ 3.4  อธิบายไดวา จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย (Y4) 
มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี ้







































Y12 จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล 
 
- ตัวแปรทีแ่ปรผกผัน (แสดงคาเปนลบ) ไดแก  
X4 จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

























Y5 = 12.25X2 - 0.68X4 + 0.31X7 + 0.01X10 - 0.12X12 - 4.34X13 + 0.10X17 + 
0.22X18 + -2.39X19 + 0.22X20 + 0.61X23 - 0.91X28 + 0.89X29 - 0.02X30 - 
21.07X36 - 0.73X38 + 0.21X40 - 1.4X41 + 1.52X42 + 1.52X44 + 0X47 + 
0X48 + 0.91X50 + 1.50X51 - 1.68X52 - 0.72Y4 - 0.04Y6 + 5.19Y7 + 0.06Y8 
- 0.02Y9 - 2.54 
(3.5) 
จากสมการที่ 3.5  อธิบายไดวา จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชพี
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา (Y5) มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี ้





































- ตัวแปรทีแ่ปรผกผัน (แสดงคาเปนลบ) ไดแก  
X4 จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ































Y6 = 6.09X1 + 3.24X4 - 2.12X5 - 2.12X6 - 0.24X7 - 1.71X8 + 1.26X9 + 0.01X10 
- 2.25X16 + 1.84X17 - 2.07X18 + 1.42X23 - 1.84X24 - 0.08X30 - 17.77X36 - 
0.87X38 + 0.58X39 - 0.44X41 - 0.01X46 + 0X48 + 0X49 + 2.01X51 - 1.05X52 
+ 1.43Y1 - 1.61Y2 - 2.01Y3 - 0.27Y5 + 3.48Y7 + 0.20Y8 - 2.97 
(3.6) 
 จากสมการที่ 3.6  อธิบายไดวา จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา (Y6) มีความสัมพันธกับตวับงชี้ตาง ๆ ดงัตอไปนี ้




































































Y7 = -0.09X3 - 0.03X7 + 0.08X8 - 0.07X12 - 0.08X15 + 0.06X16 - 0.02X17 - 
0.03X23 + 0.23X24 - 0.01X27 + 0.02X32 - 0.06X33 + 0.01X34 - 0.02X35 + 
0.11X38 - 0.03X40 + 0.07X41 - 0.37X42 - 0.04X43 - 0.37X44 + 0X47 + 0X49 
- 0.18X50 + 0.04X52 + -0.06Y1 + 0.11Y2 + 0.11Y3 + 0.05Y5 - 0.01Y8 + 
0.01Y9 + 0.23Y10 + 0.08Y11 + 0.01Y12 + 0.62 
(3.7) 
จากสมการที่ 3.7  อธิบายไดวา ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต (Y7)  มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี ้


































Y12 จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล 
 









X27 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา 
X33 จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนวิจยั 
X35 จํานวนบทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ 




















Y8 = -10.85X1 + 2.28X3 - 2.31X4 + 1.75X6 + 2.63X8 - 1.94X9 - 0.01X10 + 
1.64X15 + 0.36X17 + 3.54X18 + 3.35X19 - 0.78X23 + 4.82X24 - 1.73X26 - 
0.03X27 + 0.18X30 + 33.51X36 + 1.05X38 - 0.09X39 + 1.14X41 - 2.17X42 + 
0.48X43 - 2.17X44 + 0.01X47 + 0X48 + 0X49 - 4.45X51 + 2.53X52 - 2.43Y1 
- 4.12Y4 + 0.48Y5 + 0.22Y6 - 8.18Y7 + 0.07Y9 - 4.12Y10 + 1.37Y11 + 7.25 
(3.8) 
 
จากสมการที่ 3.8 อธิบายไดวา จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพ (Y8) มีความสัมพันธกับตัว
บงชี้ทางการศึกษาตาง ๆ ดังตอไปนี ้












































- ตัวแปรทีแ่ปรผกผัน (แสดงคาเปนลบ) ไดแก  
X1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
X4 จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

































Y9 = 22.62X1 - 5.09X4 + 0.66X7 + 13.85X12 - 8.99X15 + 1.55X17 + 3.88X18 + 
1.06X20 + 0.34X30 - 1.14X33 - 29.16X36 - 4.13X38 + 0.52X39 - 2.34X41 + 
7.03X42 - 1.61X43 + 7.03X44 + 2.65X45 - 0.01X46 - 0.01X47 + 0X48 + 
0X49 + 5.78X50 - 2.13X52 + -13.23Y1 - 1.16Y5 + 8.80Y7 + 0.43Y8 - 23.65 
(3.9) 
จากสมการที่ 3.9 อธิบายไดวา จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร (Y9) มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 























X45 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
X48 คาใชจายและมูลคาในการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 






- ตัวแปรทีแ่ปรผกผัน (แสดงคาเปนลบ) ไดแก  
X4 จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

























Y10 = -0.22X13 + 0.05X16 + 0.01X20 + 0.01X23 - 0.01X30 + 0.06X32 + 0.01X34 + 
0.81X36 + -0.15X38 + 0.02X40 - 0.16X41 + 0.27X42 - 0.04X43 + 0.27X44 + 
0X47 + 0X49 + 0.2X50 - 0.09X51 + 0.05Y2 + 0.17Y3 + 0.30Y4 - 0.01Y5 + 
0.44Y7 + 1.50  
(3.10) 
จากสมการที่ 3.10 อธิบายไดวา คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา (Y10) มีความสัมพันธ
กับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 











































Y11 = 0.13X5 + 0.13X6 + 0.02X7 + 0.11X9 - 0.43X13 + 0.14X15 + 0.08X16 + 
0.05X17 + -0.18X18 + 0.01X20 - 0.04X23 + 0.01X27 - 0.01X30 - 0.04X32 
+ 0.08X33 - 0.01X34 - 0.76X36 - 0.2X38 - 0.03X39 + 0.1X40 - 0.11X41 + 
0.47X42 + 0.47X44 + 0.08X45 + 0X46 + 0X47 + 0X48 + 0X49 + 0.25X50 + 
0.24X51 - 0.16X52 + 0.13Y1 + 0.15Y2 + 0.22Y4 - 0.02Y5 + 0.02Y6 + 
0.47Y7 + 0.02Y8 - 0.8 
(3.11) 
จากสมการที่ 3.11 อธิบายไดวา จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (Y11) มี
ความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 












































































Y12 = 1.58X6 + 0.43X7 + 0.01X10 - 3.95X12 + 28.75X13 + 1.09X15 + 
0.55X17 + 0.44X18 + 1.39X19 - 0.17X20 - 0.54X23 - 5.43X24 - 0.78X32 
+ 0.96X33 + 1.11X35 + 11.21X36 - 1.89X38 + 1.02X41 + 1.3X42 + 
0.56X43 + 1.33X44 - 0.65X45 + 0.01X46 + 0.01X47 + 0X48 + 0X49 - 
1.04X51 - 1.04Y2 - 0.85Y3 + 5.85Y4 + 0.39Y5 + 3.35Y7 - 0.05Y9 + 











จากสมการที่ 3.12 อธิบายไดวา จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน “refereed journal” 
หรือในฐานขอมูล (Y12) มีความสัมพันธกับตัวบงชี้ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 















X35 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ 














































 2.2) การหาอัตราสวนความสัมพันธของตัวบงชี้ตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห
ตามเปาหมาย (Goal-seek analysis) โดยอัตราสวนของความสัมพันธระหวางตัวบงชี้เปาหมายและ
















โดยกําหนดให     คา Xi   คือ คาของตัวบงชี้อิสระตัวที่ i  
 คา Yi   คือ คาของตัวบงชี้เปาหมายตัวที่ i 
 คา ௜ܺ    คือ คาเฉลี่ยของขอมูลตัวบงชี้อิสระตัวที่ i 
 คา ௜ܻ    คือ คาเฉลี่ยของขอมูลตัวบงชี้เปาหมายตัวที่ i 
จากสมการที่  3.13 แสดงใหเห็นถึงการคํานวณอัตราสวนความสัมพันธระหวางตัวบงชี้
อิสระ และตัวบงชี้เปาหมาย ตัวอยางเชน ตัวบงชี้เปาหมาย Y1 มีความสัมพันธกับตัวบงชี้อิสระ X1, 
X6, X7, X12, X13, X15, X16, X18, X19, X20, X23, X28, X29, X30, X32, X33, X35, X36, X38, X39, X40, 
X41, X42, X44, X46, X47, X48, X49, X50, X51, X52, Y2, Y3, Y4, Y7, Y9  และ Y11 ดังนั้น หาก คาตัว
บงชี้ Y1 มีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหตัวบงชี้อิสระตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราสวนดังปรากฏ
ในตารางที่ 3.2 ตัวอยางเชน คาของตัวบงชี้ X1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามคาของตัวบงชี้เปาหมาย Y1 มี
อัตราสวนความสัมพันธ หรือ ௑భ
௒భ
   เทากับ 0.06 ดังแสดงในสมการที่ 3.14 
X1 = 0.06Y1 (3.14) 
 




หมาย Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
  ตัวบงชี ้             
X1 0.06 0.03 0.04 0.01 
X2 0.02 
X3 0.80 0.43 0.21 
X4 9.90 0.10 0.16 0.18 0.06 
X5 0.51 7.43 0.12 0.00 
X6 0.23 0.51 0.12 0.13 0.00 0.23 
X7 2.32 5.19 12.29 0.79 1.21 2.79 0.42 0.00 2.35 
X8 1.25 15.49 0.25 0.58 0.28 
X9 0.02 0.88 0.09 0.10 0.00 
X10 1117.48 11.75 18.11 20.21 35.08 
X11 0.28 0.00 
X12 0.59 0.43 1.51 0.23 1.27 
X13 0.04 0.09 0.52 0.01 0.05 0.00 0.02 
X14 1.25 
X15 0.02 0.62 1.47 0.33 0.16 0.05 0.00 0.28 
X16 1.31 0.31 0.70 1.77 0.00 










ตารางที่ 3.2 การวิเคราะหตามเปาหมาย (Goal-seek analysis) โดยอัตราสวนความสมัพันธระหวาง
ตัวบงชี้เปาหมายและตวับงชี ้(ตอ)  
ตัวบงช้ีเปา
หมาย Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
ตัวบงชี้             
X18      0.98 2.20    5.21       31.74           0.33 0.51 0.57 0.18 0.00 1.00 
X19 0.10 0.22 0.53 0.03 0.06 0.10
X20 3.68 19.53 119.05 1.25 0.66 11.15 0.00 3.74
X21 
X22 2.52
X23 2.44 0.83 1.28 2.93 1.42 7.37 0.00 2.47
X24 1.43 0.02 0.05 0.03 0.04
X25 2.32 33.43
X26 2.19 0.04
X27 58.44 31.40 15.25 0.00
X28 0.82 1.84 0.28
X29 0.76 1.69 0.26
X30 8.69 19.47 2.95 4.55 5.08 1.56 26.29 0.00
X31 
X32 1.23 6.50 39.60 1.47 3.71 0.00 1.24
X33 0.89 4.70 1.07 0.16 0.00 0.90
X34 8.88 54.10 2.01 5.06 0.00
X35 0.69 1.53 3.63 0.82 0.70
X36 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
X37 
X38 0.43 0.97 2.31 14.05 0.15 0.23 0.52 0.25 0.08 1.32 0.00 0.44
X39 1.27 2.84 0.66 0.74 0.23 0.00
X40 1.20 2.70 6.38 0.41 1.45 3.64 0.00
X41 0.65 1.46 3.45 21.05 0.22 0.34 0.78 0.38 0.12 1.97 0.00 0.66
X42 0.20 0.45 1.08 6.56 0.07 0.24 0.12 0.04 0.61 0.00 0.21
X43 2.33 5.51 33.60 1.25 0.61 0.19 3.15 1.05
X44 0.20 0.45 1.08 6.56 0.07 0.24 0.12 0.04 0.61 0.00 0.21
X45 0.26 0.61 3.71 0.02 0.00 0.12
X46 1812 4059.19 949 325 0.00 1838
X47 5807 13005 30785 187646 1973 6987 3394 1042 17567 0.01 5890
X48 17069 38224 551519 5799 8936 9975 3064 0.02 17312
X49 78399 175557 415578 2533047 41044 94322 45817 14072 237141 0.11 79512
X50 0.54 1.22 0.18 0.65 0.10 1.65 0.00
X51 0.30 0.66 9.57 0.10 0.16 0.17 0.90 0.00 0.30
X52 0.55 1.23 2.91 0.19 0.29 0.66 0.32 0.10 0.00










จากตารางที่ 3.2 เปนอัตราสวนความสัมพันธระหวางตัวบงชี้เปาหมายและตัวบงชี้อิสระ 
กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาตัวบงชี้เปาหมายตัวใด ๆ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวบงชี้




 ฐานความรู เปนสวนที่เก็บขอมูลที่ไดจากการประมวลผลในขางตนแลว ไดแก คาของตัว
บงชี้ถึงคุณภาพการศึกษา ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางตัว






ออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา โดยการประมวลขอมูลนําเขาจะแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ การ
ทํานายคาของตัวบงชี้ เปาหมายจากตัวบงชี้นําเขาอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกัน และการกําหนด
เปาหมายของตัวบงชี้เปาหมาย วาหากตัวบงชี้เปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงแลวจะกอใหเกิดการ























ตัวแบบในการทํานายที่สรางขึ้น ทําใหไดผลลัพธเปนคาของตัวบงชี้เปาหมายตามที่ผูใชเลือก (คา Yi 
ใด ๆ ) ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 3.2 
 





















ตารางที่ 3.1 มาหาอัตราสวนความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ตาง ๆ กับตัวบงชี้เปาหมาย ดังนั้นเมื่อตัว
บงชี้เปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงคา จึงสงผลใหตัวบงชี้อ่ืนที่มีความสัมพันธกับตัวบงชี้เปาหมาย
เปล่ียนแปลงขึ้นลงตามรูปแบบของอัตราสวนความสัมพันธที่หาไดนั้น ดังแสดงตัวอยางการกําหนด
เปาหมายในรูปที่ 3.3 ซ่ึงสังเกตไดวา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาของตัวบงชี้เปาหมาย ทําใหตัวบงชี้อ่ืน
ที่สัมพันธกันเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 


















โฟลด- ครอสแวริเดช่ัน (10-Fold Cross Validation) ซ่ึงเปนวิธีที่นักวิจัยพบวาสามารถนํามาใช
เพื่อการประเมินความผิดพลาดไดเปนอยางดี (จันทิมา พลพินิจ, 2545) ผลลัพธจากการทดสอบชุด
ขอมูลวัดไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R2) คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 







- หนวยประมวลผลกลางชนิด Intel CentrinoTM  Processor ความถี่ 1.5 GHz 
- หนวยความจําสํารอง ขนาด 768 MB 
- หนวยความจําหลัก ขนาด 60 GB 
- สามารถติดตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
- อุปกรณตอพวงอื่น ๆ เชน เมาส แปนพิมพ เครื่องพิมพ เปนตน 
3.2.1.2 โปรแกรมประยกุตสําหรับใชในการทําเหมืองขอมูล และการวัดคุณภาพ ไดแก 
- เครื่องมือที่ใชในการทําเหมืองขอมูล : WEKA 3.6.1 











เว็บ (Web Application) โดยมีความโดดเดนดานการสรางโปรแกรมประยุกตบน
อินเทอรเน็ตและสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได ไดแก 
- ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows XP Version 2002  
- เว็บเซิรฟเวอร : Apache Web Server 2.2.4 
- เว็บเบราเซอร : Windows Internet Explorer 8 
- เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา : PHP Script Language 5.2.3 




ผูใชงานระบบประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปนี้ 
 3.2.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  
  ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบนั้น ไดประยุกตทฤษฎีการ
ทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) เขามาชวยในการทดสอบประสิทธิภาพ โดยการทดสอบ
แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ  
1. การทดสอบแบบกลองดํา (Black box Testing) ซ่ึงเปนการใชมุมมองจาก
ภายนอกของระบบในการสรางกรณีทดสอบ นั่นคือ ไมมีการใชความรูเกี่ยวกับโครงสรางภายในของ
ซอฟตแวรที่นํามาทดสอบ เปรียบเสมือนกลองดําที่รับขอมูลเขาและใหผลลัพธออกมา   
2. การทดสอบแบบกลองขาว (White box Testing) เปนการทดสอบโครงสราง 
โดยใชความรูเกี่ยวกับโครงสรางภายในของซอฟตแวรมาชวยในการสรางกรณีทดสอบ ผูทดสอบจึง
ตองมีความรูเกี่ยวกับตรรกะภายในของซอฟตแวร โดยการทดสอบจะเนนใชซอฟตแวรเรียกใช












  ในการทดสอบการประเมินความพึงพอใจของผู ใชงานระบบนั้น  ไดใช
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในความสามารถดานปฏิสัมพันธของผูใชระบบ มีลักษณะ
คําถามเปนคําถามปลายปด (Close ended question) โดยไดจําแนกหลักเกณฑในการประเมิน
ความพึงพอใจระบบที่ผูตอบแบบสอบถามไดเขาใชงาน ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
1. ดานความสามารถในการเรียนรูได เพื่อวัดความสามารถของระบบที่ทําใหผูใช
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว เชน สามารถเขาใจการทํางานสวนตาง ๆ ของระบบไดโดยไมตองใชผูชํานาญ
ในการชวยเหลือ และระบบสามารถทํางานอยางตรงไปตรงมา ไมมีความสลับซับซอน 
2. ดานประสิทธิผล เพื่อวัดความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชสามารถใชงานได
อยางถูกตอง บรรลุผลสําเร็จของงานและใชงานไดตรงตามเปาหมาย เชน ระบบสามารถทํานาย
ปจจัยบงชี้ถึงคุณภาพการศึกษาได ระบบสามารถตั้งเปาหมายปจจัยที่บงชี้ถึงคุณภาพการศึกษาได 
ระบบสามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิตได และระบบสามารถอธิบายผลลัพธในรูปแบบที่สามารถเขาใจงาย และนําไปใชไดจริง 
3. ดานประสิทธิภาพในการใชงาน เพื่อวัดความสามารถของระบบในดานความเร็ว
และความตองการการสนับสนุนการตัดสินใจของผูใชงาน รวมถึงความไวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ภายในระบบ เชน ระบบสามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจไดดี และระบบสามารถประมวลผล
ไดอยางรวดเร็ว 
4. ดานความยืดหยุน เพื่อวัดความสามารถของระบบที่ทําใหผูใชงานสามารถเลือก





ความหมายที่ชัดเจน ระบบใชโทนสีในการแสดงผลเรียบงาย สบายตา องคประกอบในการจัดวาง 











ทั้งนี้ แบบสอบถามสวนที่ 3 ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ กําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี ้
5 หมายถึง มากที่สุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง นอย 
1 หมายถึง นอยที่สุด 
การแปลผลแบบสอบถามวัดระดับความความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑพิจารณาความพึงพอใจจากคาคะแนนเฉลี่ยในแตละ
ระดับชั้น ดวยการคํานวณอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
สูตรการคํานวณอันตรภาคชัน้ =   
      =  
   คาอันตรภาคชัน้ที่ได =      0.80 
จากการคํานวณขางตน สามารถกําหนดระดับความพึงพอใจไดดังนี ้
 คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 คะแนน 2.61 - 3.40  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย 
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ของหลักสูตรตาง ๆ ในปการศึกษา 2550 – 2552 โดยในการวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวนี้มาใชเปน
ขอมูลนําเขาสูกระบวนการทําเหมืองขอมูล โดยขอมูลนําเขานี้จะใชเปนชุดทดสอบดวยวิธีการแบบ
เท็นโฟลดครอสแวริเดชั่น (10-fold Cross Validation) ซ่ึงเปนวิธีการทดสอบขอมูลชนิดหนึ่งที่
แบงจํานวนของขอมูลนําเขาออกเปน 10 ชุดขอมูลเทา ๆ กัน จากนั้นจึงทําการเลือกขอมูล 9 ชุดเพื่อ
ใชในการทดลอง (Training Set) และเลือกขอมูล 1 ชุดเพื่อใชในการทดสอบ (Test Set) จากนั้นจะ
ทําการวนซ้ําเพื่อเปล่ียนชุดขอมูลทั้งทดลองและทดสอบใหครบจํานวน 10 รอบการทดสอบ  
การทดสอบความถูกตองของระบบนั้นจะพิจารณาจากคาความคาดเคลื่อนในการทํานายคา
ของตัวบงชี้ 4 คา ไดแก 
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient: R) จากกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงจะบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ โดยคา R2 ที่ไดจะมีคาตั้งแต 0-1 เทานั้น สวน
ระดับความสัมพันธ จะพิจารณาจากคาของ R2 ถามีคาเทากับ 1 แสดงวามีความสัมพันธกันอยาง
สมบรูณ ถามีคาเทากับ 0 แสดงวาตัวบงชี้ทั้งสองไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงตอกันเลย (สาธิต อํา
ลอย, 2552)  ซ่ึงตัวแปร Q และ T ในที่นี้คือ คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการทํานาย เปรียบเทียบกับคา
ของตัวบงชี้ในชุดขอมูลทดสอบ โดยคาสัมประสิทธสหสัมพันธสามารถแสดงไดดังสมการที่ 3.15 
ܴଶ ൌ ቆ
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โดยที่ Qi = คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการทํานาย, Ti = คาของตัวบงชี้ในชุดขอมูลทดสอบ, 










2. คานัยสําคัญทางสถิติ จะบงบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวบงชี้วามีนัยสําคัญหรือไม 
โดยพิจารณาจากคา F ที่ไดจากการคํานวณดังแสดงในสมการที่ 3.16 และ F วิกฤตที่ไดจากตาราง
ทางสถิติ (ใสอางอิงดวยคะ ไปตามหาหนังสือของอาจารย บุญชม ศรีสะอาด) โดยถา F คํานวณ 
มากกวา F วิกฤต หมายถึง ตัวบงชี้เปาหมายและตัวบงชี้อิสระมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ แต







โดยที่ R2 = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของตัวบงชี้, k = จํานวนตัวบงชี้อิสระใน
สมการความสัมพันธของตัวบงชี้, และ n = จํานวนสาขา 
3. คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Squared Error: RMSE) เปน
ตัวแปรที่แสดงถึงความคาดเคลื่อนเฉลี่ยของคาตัวบงชี้ที่คํานวณได กับคาตัวบงชี้ที่เก็บขอมูลไดใน









โดยที่ Qi = คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการทํานาย, Ti = คาของตัวบงชี้ในชุดขอมูลทดสอบ, 
 i = สาขา และ n = จํานวนสาขา 
4. คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ (Mean Absolute Error: MAE) เปนตัวแปรที่แสดง
ถึงความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยโดยไมคํานึงถึงทิศทางบวกหรือลบ ระหวางคาที่ไดจากการ
ทํานายกับคาขอมูลในชุดทดสอบ ซ่ึงคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณนั้นยิ่งมีคาเขาใกลศูนย ความ


















โดยที่ Qi = คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการทํานาย, Ti = คาของตัวบงชี้ในชุดขอมูลทดสอบ, 
 i = สาขา และ n = จํานวนสาขา 
โดยสาเหตุที่มีความจําเปนตองนําคาความคลาดเคลื่อนทั้ง 2 มาพิจารณาในงานวิจัยคร้ังนี้ 
เนื่องจากคา MAE นั้นใชในการพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนจากการทํานายผลลัพธกับขอมูลในชุด
ทดสอบวามีความแตกตางกันมากนอยเทาไร หากคา MAE มีคาต่ํา หมายความวา การทํานายผลมี
ความผิดพลาดนอย หรือการทํานายมีความแมนยําสูง และในสวนของคา RMSE นั้นจะใชในการ
พิจารณาคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน วาคาความแปรปรวนทั้งหมดนี้มีความแตกตาง
กันมากนอยหรือไม หากคา RMSE นั้นมีคาสูงยอมแสดงใหเห็นวามีความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนของขอมูลมีการกระจายตัวมาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา คาความคลาดเคลื่อนของขอมูล













ในบทนี้กลาวถึง ผลการพัฒนาระบบ  ผลการประเมินความถูกตองของการออกแบบตัวบงชี้




งานยอยตาง ๆ ไดแก สวนจัดการขอมูลตัวบงชี้ทางการศึกษา สวนออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา 
และกราฟแสดงผลการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา  
4.1.1 สวนจัดการขอมูลตัวบงชี้ทางการศกึษา 
สวนจัดการขอมูลตัวบงชี้ทางการศึกษาเปนสวนที่ใหผูใชนําเขาขอมูลตางๆ เชน ปการศึกษา 
สาขาวิชา/คณะ ตัวบงชี้ตาง ๆ และคาของตัวบงชี้ตาง ๆ โดยการนําเขาขอมูลคาของตัวบงชี้ตาง ๆ นั้น 
ผูใชจําเปนตองเลือกสาขาวิชา และปการศึกษาของขอมูล พรอมทั้งระบุขอมูลท้ัง 10 ดาน ไดแก ดาน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเงินและงบประมาณ ดานระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ และดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ใหครบถวน ดังแสดงในรูปที่ 4.1 
โดยเมื่อผูใชกรอกขอมูลจนครบทั้ง 10 ดานแลว ใหกดที่ปุม “Submit” ดังแสดงในรูปที่ 4.2 เพื่อนํา
ขอมูลใหมไปจัดเก็บเขาสูระบบฐานขอมูล และระบบจะมีขอความแจงกลับมายังผูใชงานวาระบบทํา


























รูปที่ 4.2 การกดที่ปุม “Submit” เพื่อเพิ่มขอมูลเขาสูระบบ 
 
 
รูปที่ 4.3 ขอความแจงกลับมายังผูใชงานวาระบบทําการเพิ่มขอมูลสําเร็จ 
 
 4.1.2 สวนออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา 
สวนออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษาเปนสวนที่นําขอมูลเขามาประมวลผลผานขั้นตอนวิธีที่
ไดออกแบบไว โดยในสวนนี้จะแบงการวางแผนผลลัพธออกเปน 2 ลักษณะคือ การทํานายตัวบงชี้
เปาหมายและการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ โดยการวิเคราะหขอมูลทั้ง 2 สวน ผูใชจําเปนตองมี












รูปที่ 4.4 หนาจอหลักสวนออกแบบตวับงชี้ทางการศึกษา 
 - การทํานายตัวบงชี้เปาหมาย ผูใชตองเลือกสาขาวิชาและปการศึกษา โดยระบบมีการ
ตรวจสอบวาผูใชไดเลือกขอมูลครบถวนแลว จึงสามารถประมวลผลในสวนตอไปได เมื่อผูใชเลือก


























 จากรูปที่ 4.5 เปนการแสดงตัวอยางการจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 ซ่ึงผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ 
ภายในคอลัมนคาของตัวบงชี้ได โดยตัวบงชี้ที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวบงชี้เปาหมายจะมี
เครื่องหมาย * ปรากฏอยูซ่ึงหมายถึงตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธตอตัวบงชี้เปาหมาย  นอกจากนี้ระบบ
ยังมีขอความแสดงรายการแกไขใหผูใชเห็นวา ผูใชไดทําการแกไขคาตัวบงชี้อะไรบาง เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเทาใด โดยระบบมีขอความอธบิายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานของขั้นตอนวิธีเพื่อใหผูใชงาน






















 เมื่อผูใชระบุคาตัวบงชี้ตาง ๆ จนไดผลลัพธที่มีความเหมาะสม ผูใชสามารถคลิกที่ปุมออก
รายงานเพื่อพิมพผลลัพธหรือคาตัวบงชี้ตาง ๆ ออกมา เพื่อนําไปดําเนินการตามแผนนั้นตอไป ดัง
แสดงใหเห็นในรูปที่ 4.7  
 
รูปที่ 4.7 รายงานแสดงคาตวับงชี้ตาง ๆ ที่ไดจากการทํานายผล 
- การกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้เปาหมาย ผูใชตองเลือกสาขาวิชาและปการศึกษา โดย
ระบบมีการตรวจสอบวาผูใชไดเลือกขอมูลครบถวนแลว จึงสามารถประมวลผลในสวนตอไปได 















ตัวบงชี้อ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธกับตัวบงชี้เปาหมาย จะเปลี่ยนคาไปตามอัตราสวนความสัมพันธที่ได
ออกแบบไวแลว โดยหนาจอการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้เปาหมาย แสดงดังรูปที่ 4.8 
 













กราฟผลลัพธจากการออกแบบได จากรูปที่ 4.9 เปนตัวอยางของกราฟเพื่อแสดงผลขอมูลตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของกับนักศึกษา ยอนหลัง 5 ปการศึกษาจากปที่ผูใชระบุ โดยกราฟไดแสดงคาของตัวบงชี้ 5 คา 
ไดแก จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา (X30) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา (Y5) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (X7) จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร (Y9) และ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (X22) 
 










รูปที่ 4.10 เปนตัวอยางของกราฟเพื่อแสดงผลจํานวนอาจารยแยกตามตําแหนงวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ปการศึกษาจากปที่ผูใชระบุ โดยกราฟไดแสดงคาของตัวบงชี้ 5 คา ไดแก จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด (X12) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ (X16) จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (Y2) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย (Y3) และจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย (Y4) 
 
รูปที่ 4.10 หนาจอแสดงกราฟสรุปผลขอมูลตัวบงชี้ที่เกีย่วของกับอาจารยแยกตามตําแหนงวิชาการ 
รูปที่ 4.11 เปนตัวอยางของกราฟเพื่อแสดงผลจํานวนอาจารยแยกตามระดับการศึกษา 
ยอนหลัง 5 ปการศึกษาจากปที่ผูใชระบุ โดยกราฟไดแสดงคาของตัวบงชี้ 3 คา ไดแก จํานวนอาจารย

























 ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ทางการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ ในป
การศึกษา 2550 – 2552 จํานวนทั้งส้ิน 102 ชุด แบงออกเปนชุดละ 64 ตัวบงชี้ จากเอกสารการ
ประเมินตนเองของสาขาวิชาตาง ๆ และการจําลองสภาพแวดลอมในการทดสอบระบบ สามารถนํา
ผลที่ไดมาเปนเกณฑในการประเมินความผิดพลาด โดยจําแนกผลลัพธจากการทดสอบออกเปน 4 คา 
ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient: R2)  คานัยสําคัญ
ทางสถิติ คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Squared Error: RMSE) และคา
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ (Mean Absolute Error: MAE) 










สัมบูรณ (MAE) F คํานวณ F วิกฤต 
Y1 0.9061 16.69 1.58 1.5505 0.7638 
Y2 0.8008 6.13 1.59 1.3579 0.7955 
Y3 0.4116 1.73 1.62 1.6129 1.1166 
Y4 0.0970 0.28 1.64 0.8384 0.5636 
Y5 0.9267 29.96 1.62 6.2978 3.3995 
Y6 0.6010 3.74 1.62 13.9687 8.0961 
Y7 0.3166 0.95 1.61 0.772 0.457 
Y8 0.3156 0.83 1.59 12.3525 8.3308 
Y9 0.6060 4.01 1.63 25.2432 18.5788 
Y10 0.2818 1.33 1.65 0.7783 0.3983 
Y11 0.5742 2.23 1.58 1.4572 0.972 












ทั้ง 12 ตัว ในรูปแบบของคา R2,  RMSE และ MAE ซ่ึงในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ




โดยการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิตินั้น สามารถพิจารณาไดจากคา F คํานวณ และคา F 
วิกฤต โดยถาคา F คํานวณ มีคามากกวาคา F วิกฤต แสดงวา ตัวบงชี้เปาหมายกับตัวบงชี้อิสระ
เหลานั้นมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ แตหากคา F คํานวณ มีคานอยกวาคา F วิกฤต แสดงวา 
ตัวบงชี้เปาหมายกับตัวบงชี้อิสระไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  
ซ่ึงจากการทดสอบในงานวิจัยนี้พบวา มีตัวบงชี้เปาหมาย 7 ตัว ที่มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญกับตัวบงชี้อิสระในสมการการทํานายที่มีความเชื่อมั่น 95% ไดแก จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา (Y1) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย




สรางสรรค (Y11)    
หากพิจารณาที่ตัวบงชี้เปาหมาย Y3 ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.4116 จะสังเกตเห็นวา แมวาคา R2 
ของ Y3 นี้ จะมีคาต่ํากวาคา R2 ของ Y12 ซ่ึงมีคาเทากับ 0.4419 แตความสัมพันธระหวางตัวบงชี้
เปาหมาย และตัวบงชี้อิสระของสมการในการทํานายคา Y3 นั้นมีนัยสําคัญ ในขณะที่ความสัมพันธ
ของสมการในการทํานายคา Y12  นั้นไมมีนัยสําคัญ 
 นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) พบวาตัว
บงชี้เปาหมาย 11 ตัว มีคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยนอยกวา 25 ไดแก จํานวน
อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา (Y1) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง













บัณฑิต (Y7) จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพ (Y8)  คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา (Y10)  
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (Y11)  และจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 
“refereed journal” หรือในฐานขอมูล (Y12) แสดงใหเห็นวา ชุดทดสอบของตัวบงชี้เปาหมายทั้ง 11 
ตัวนั้น มีคาความคลาดเคลื่อนที่ไดในแตละชุดใกลเคียงกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มีคาความแปรปรวน
ของคาความคลาดเคลื่อนคอนขางต่ํา และหากวิเคราะหถึงคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAE) 
ของตัวบงชี้เปาหมายทั้ง 11 ตัว ยังพบวา มีคาไมเกิน  20  นั่นหมายถึง คาทํานายของตัวบงชี้เปาหมาย
เหลานี้ใหคาความผิดพลาดเมื่อเทียบกับขอมูลจริงนอยกวา 20 แสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้เหลานั้น มีคา
ทํานายใกลเคียงกับคาจริงที่ได เนื่องจากคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAE) มีคาเขาใกลศูนย  
จากการอภิปรายผลในตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายความโดยสรุปวา หากพิจารณาคา
ความสัมพันธในรูปแบบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R2) ผนวกกับคานัยสําคัญทางสถิติ
พบวา มีตัวบงชี้เปาหมายเพียง 7 ตัวเทานั้นที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับตัวบงชี้อิสระที่
ความเชื่อมั่น 95% นอกจากความสัมพันธกันระหวางตัวบงชี้แลว การพจิารณาผลยังตองคํานึงถึงคา
ความคลาดเคลื่อนทั้ง MAE และ RMSE ดวย เนื่องจากคา MAE นั้นใชในการพิจารณาคาความ
คลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยจากการทํานายผลลัพธกับขอมูลจริงในชุดทดสอบวามีความแตกตางกันมาก
นอยเทาไร หากคา MAE มีคาต่ํา หมายความวา การทํานายผลมีความคลาดเคลื่อนนอย หรือการ
ทํานายมีความแมนยําสูง และในสวนของคา RMSE นั้นจะใชในการพิจารณาคาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อน วาแตละชุดทดสอบมีคาความคลาดเคลื่อนที่ไดรับแตกตางกันหรือไม หากคา 
RMSE นั้นมีคาสูงยอมแสดงใหเห็นวา ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการทํานายมีการ
กระจายตัวมาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา คาความคลาดเคลื่อนของการทํานายในชุดทดสอบแตละชุด














การทดสอบความสามารถในการใชงานระบบ (System Usability Testing) ในงานวิจัยนี้





ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชโดยรวม แยกตามประเด็นคาํถามการใชงาน 
ลําดับ ประเด็นคําถามในการใชงาน Χ  S.D. ระดับ 
1. ผูใชสามารถเขาใจการทํางานสวนตาง ๆ 
ของระบบไดเอง โดยไมตองใชผูชํานาญใน
การชวยเหลือ 




3.80 0.45 มาก 
3. ระบบสามารถประมวลผลตามที่ผูใช
กําหนดคาไวได 4.20 0.45 มาก 
4. ระบบสามารถประมวลผลเพื่อทํานายตวั
บงชี้เปาหมายได 4.20 0.84 มาก 
5. ระบบสามารถชวยสนับสนนุการตัดสินใจ
ในการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษาได 4.00 0.71 มาก 
6. ระบบสามารถตอบสนองคําสั่งทุกคําสั่งได 4.20 0.45 มาก 
7. ระบบสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว 4.40 0.55 มากที่สุด 
8. ระบบสามารถลดระยะเวลาในการตัดสินใจ
ไดด ี 4.20 0.45 มาก 
9. ผูใชสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ได
ตรงกับความตองการ 










ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชโดยรวม แยกตามประเด็นคําถามการใชงาน (ตอ) 
ลําดับ ประเด็นคําถามในการใชงาน Χ  S.D. ระดับ 
10. ผูใชสามารถเลือกดูผลลัพธไดหลายรูปแบบ
ตามความตองการ 3.80 0.84 มาก 
11. โครงสรางของเว็บไซตมีการแบงหมวดหมู
ของขอมูลที่เหมาะสม 4.40 0.89 มากที่สุด 
12. ระบบใชภาษาในการสื่อความหมายที่
ชัดเจน 4.00 0.71 มาก 
13. ระบบใชโทนสีในการแสดงผลเรียบงาย 
สบายตา 4.60 0.55 มากที่สุด 
14. ระบบจัดวางองคประกอบ เชน รูปภาพ เมนู 
มีความเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 
คาเฉล่ีย 4.14 0.67 มาก 
 
จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชโดยรวมที่มีตอการใชงานระบบ 
พบวาผูใช มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.14, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายขอ
คําถามโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย (Χ ) จากมากที่สุดไปนอยที่สุด พบวา ระบบใชโทนสีในการแสดงผล
เรียบงาย สบายตา อยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.60, S.D. = 0.55) ระบบสามารถประมวลผลไดอยาง
รวดเร็ว อยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.40, S.D. = 0.55) ผูใชสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ได
ตรงกับความตองการ อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.40, S.D. = 0.55) โครงสรางของเว็บไซตมีการ
แบงหมวดหมูของขอมูลที่เหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.60, S.D. = 0.89) ระบบสามารถ
ประมวลผลตามที่ผูใชกําหนดคาไวได อยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.45) ระบบสามารถ
ประมวลผลเพื่อทํานายตัวบงชี้เปาหมายได อยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.84) ระบบสามารถ
ตอบสนองคําสั่งทุกคําสั่งได อยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.45) ระบบสามารถลดระยะเวลา
ในการตัดสินใจไดดี อยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.45) ระบบจัดวางองคประกอบ เชน 
รูปภาพ เมนู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.84) ระบบสามารถชวย
สนับสนุนการตัดสินใจในการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษาได อยูในระดับมาก (Χ  = 4.00,  











สลับซับซอนอยูในระดับมาก (Χ  = 3.80, S.D. = 0.45) ผูใชสามารถเลือกดูผลลัพธไดหลายรูปแบบ
ตามความตองการอยูในระดับมาก (Χ  = 3.80, S.D. = 0.84) ผูใชสามารถเขาใจการทํางานสวน 
ตาง ๆ ของระบบไดเอง โดยไมตองใชผูชํานาญในการชวยเหลือ อยูในระดับมาก (Χ  = 3.60, S.D. = 
0.55) ตามลําดับ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการออกแบบตัวบงชี้ทาง
การศึกษาจากผูใชงาน ยังสามารถจําแนกออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการเรียนรูได 
ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพในการใชงาน ดานความยืดหยุน และดานความเหมาะสมในการ
ใชงาน โดยทุกขอคําถามในแตละดานนั้นใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี ้




ลําดับ ความสามารถในการเรียนรูได Χ  S.D. ระดับ 
1. ผูใชสามารถเขาใจการทํางานสวนตาง ๆ 
ของระบบไดเอง โดยไมตองใชผูชํานาญ
ในการชวยเหลือ 




3.80 0.45 มาก 
คาเฉล่ีย 3.70 0.50 มาก 
 
จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอความสามารถในการเรียนรู
เพื่อใชงานระบบ พบวาผูใชมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 3.70, S.D. = 0.50) เมื่อ
พิจารณารายขอคําถามพบวา ระบบสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบที่สามารถเขาใจงาย และ
นําไปใชไดจริงไมมีความสลับซับซอนอยูในระดับมาก (Χ  = 3.80, S.D. = 0.45) ผูใชสามารถเขาใจ
การทํางานสวนตาง ๆ ของระบบไดเอง โดยไมตองใชผูชํานาญในการชวยเหลืออยูในระดับมาก (Χ  










ข) ดานประสทิธิผล ไดผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังแสดงในตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบ 
ลําดับ ประสิทธิผล Χ  S.D. ระดับ 
1. ระบบสามารถประมวลผลตามที่ผูใช
กําหนดคาไวได 4.20 0.45 มาก 
2. ระบบสามารถประมวลผลเพื่อทํานายตวั




4.00 0.71 มาก 
4. ระบบสามารถตอบสนองคําสั่งทุกคําสั่ง
ได 4.20 0.58 มาก 
คาเฉล่ีย 4.15 0.61 มาก 
 
จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบ 
พบวาผูใช มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.15, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายขอ
คําถาม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย (Χ ) จากมากที่สุดไปนอยที่สุด พบวา ระบบสามารถประมวลผล
ตามที่ผูใชกําหนดคาไวไดอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.45) ระบบสามารถประมวลผลเพื่อ
ทํานายตัวบงชี้เปาหมายไดอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.84) ระบบสามารถตอบสนองคําสั่ง
ทุกคําส่ังไดอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.58) และระบบสามารถชวยสนับสนุนการ











ค) ดานประสิทธิภาพในการใชงาน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังแสดง
ในตารางที่ 4.6 
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงานของระบบ 
ลําดับ ประสิทธิภาพในการใชงาน Χ  S.D. ระดับ 
1. ระบบสามารถประมวลผลไดอยาง
รวดเร็ว 4.40 0.55 มากที่สุด 
2. ระบบสามารถลดระยะเวลาในการ
ตัดสินใจไดด ี 4.20 0.45 มาก 
คาเฉล่ีย 4.30 0.50 มาก 
 
จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงาน
ของระบบ พบวาผูใช มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.30, S.D. = 0.50) เมื่อ
พิจารณารายขอคําถาม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย (Χ ) จากมากที่สุดไปนอยที่สุด พบวา ระบบสามารถ
ประมวลผลไดอยางรวดเร็วอยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.40, S.D. = 0.55) และระบบสามารถลด
ระยะเวลาในการตัดสินใจไดดีอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.45) ตามลําดับ 
ง) ดานความยดืหยุน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังแสดงในตารางที่ 4.7 
ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับความยืดหยุนในการใชงานของระบบ 
ลําดับ ความยืดหยุน Χ  S.D. ระดับ 
1. ผูใชสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ 
ไดตรงกับความตองการ 4.40 0.55 มากที่สุด 
2. ผูใชสามารถเลือกดูผลลัพธไดหลาย
รูปแบบตามความตองการ 3.80 0.84 มาก 













ของระบบ พบวาผูใช มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.10, S.D. = 0.69) เมื่อ
พิจารณารายขอคําถาม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย (Χ ) จากมากที่สุดไปนอยที่สุด พบวา ผูใชสามารถ
เลือกปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ไดตรงกับความตองการอยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.40, S.D. = 0.55) 
และผูใชสามารถเลือกดูผลลัพธไดหลายรูปแบบตามความตองการอยูในระดับมาก (Χ  = 3.80, S.D. 
= 0.84) ตามลําดับ 
จ) ดานความเหมาะสมในการใชงาน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถจําแนกไดดัง
แสดงในตารางที่ 4.8 
ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชงานระบบ 
ลําดับ ความเหมาะสมในการใชงาน Χ  S.D. ระดับ 
1. โครงสรางของเว็บไซตมีการแบง
หมวดหมูของขอมูลที่เหมาะสม 4.40 0.89 มากที่สุด 
2. ระบบใชภาษาในการสื่อความหมายที่
ชัดเจน 4.00 0.71 มาก 
3. ระบบใชโทนสีในการแสดงผลเรียบงาย 
สบายตา 4.60 0.55 มากที่สุด 
4. ระบบจัดวางองคประกอบ เชน รูปภาพ 
เมนู มีความเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 
คาเฉล่ีย 4.30 0.75 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชงาน
ระบบพบวาผูใช มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.30, S.D. = 0.75) เมื่อ
พิจารณารายขอคําถาม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย (Χ ) จากมากที่สุดไปนอยที่สุด พบวา ระบบใชโทนสี
ในการแสดงผลเรียบงาย สบายตาอยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.60, S.D. = 0.55) โครงสรางของ
เว็บไซตมีการแบงหมวดหมูของขอมูลท่ีเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.40, S.D. = 0.89) 
ระบบจัดวางองคประกอบ เชน รูปภาพ เมนู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 












 ในบทนี้กลาวถึง สรุปผลการวิจัย ขอจํากัดของการวิจัย การประยุกตผลการวิจัย และ








คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ใชเปนกรณีศึกษา ในการพัฒนาระบบ
ไดมุงเนนการพัฒนาขั้นตอนวิธีในการสรางความสัมพันธดวยวิธีการตาง ๆ เชน วิเคราะหการ




เสนตรงที่ประกอบไปดวยตัวบงชี้ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันกับตัวบงชี้เปาหมาย ซ่ึงลักษณะ
ความสัมพันธของตัวบงชี้ยังแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ตัวบงชี้มีความสัมพันธกับตัวบงชี้
เปาหมายในลักษณะแปรผันตามกัน (แสดงคาเปนเครื่องหมายบวก) คือ เมื่อตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธ
กับตัวบงชี้เปาหมายมีคาเพิ่มขึ้น จะสงผลใหตัวบงชี้เปาหมายเพิ่มขึ้นตามไปดวย และแบบที่ 2 ตัว






















วิธีการทดสอบชุดขอมูลแบบเท็นโฟลด ครอสแวริเดชั่น (10-Fold Cross Validation) ซ่ึงเปนวิธีที่
นักวิจัยพบวาสามารถนํามาใชเพื่อประเมินความผิดพลาดไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวิจัย
คร้ังนี้ไดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 3 ป คือระหวางป
การศึกษา 2550 ถึงปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 102 ชุด แบงออกเปนชุดละ 64 ตัวบงชี้ โดยตัว
บงชี้เหลานี้ไดจากเอกสารการประเมินตนเองของสาขาวิชาตาง ๆ 
ซ่ึงในการทดสอบการออกแบบตัวบงชี้นั้นจะพิจารณาจากคาความคาดเคลื่อนในการทํานาย
คาของตัวบงชี้ 4 คา ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ คานัยสําคัญทางสถิติ คารากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ 
จากผลลัพธของการทดสอบคาดังกลาว สามารถอธิบายความไดดังนี้ การวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R2) ของสมการในการทํานายตัวบงชี้เปาหมาย ซ่ึงพิจารณา หรือ
ทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติกอน พบวา มีตัวบงชี้เปาหมาย 7 ตัว ที่มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญกับตัวบงชี้อิสระในสมการการทํานายที่ความเชื่อมั่น 95% ไดแก จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา (Y1) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย














เมื่อพิจารณาถึงคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) พบวาตัวบงชี้เปาหมาย 
11 ตัว มีคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยนอยกวา 25 ไดแก จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา (Y1) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย (Y2) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย (Y3) จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย (Y4) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา (Y5) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา (Y6) ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (Y7) 
จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพ (Y8)  คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา (Y10)  จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (Y11)  และจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน “refereed 
journal” หรือในฐานขอมูล (Y12) แสดงใหเห็นวา ชุดทดสอบของตัวบงชี้เปาหมายทั้ง 11 ตัวนั้น มี
คาความคลาดเคลื่อนที่ไดในแตละชุดใกลเคียงกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มีคาความแปรปรวนของคา
ความคลาดเคลื่อนคอนขางต่ํา และหากวิเคราะหถึงคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAE) ของ
ทั้ง 11 ตัวบงชี้เปาหมาย ยังพบวามีคาไมเกิน  20  นั่นหมายถึง คาทํานายของตัวบงชี้เปาหมายเหลานี้
ใหคาความผิดพลาดเมื่อเทียบกับขอมูลจริงนอยกวา 20 แสดงใหเห็นวา ตัวบงชี้เหลานั้น มีคาทํานาย
ใกลเคียงกับคาจริงที่ได เนื่องจากคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAE) มีคาเขาใกลศูนย  
โดยผลลัพธของงานวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา หากพิจารณาคาความสัมพันธในรูปแบบคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R2) ผนวกกับคานัยสําคัญทางสถิติพบวา มีตัวบงชี้เปาหมายเพียง 7 
ตัวเทานั้นที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับตัวบงชี้อิสระที่ความเชื่อมั่น 95% นอกจาก
ความสัมพันธกันระหวางตัวบงชี้แลว การพิจารณาผลยังตองคํานึงถึงคาความคลาดเคลื่อนทั้ง MAE 
และ RMSE ดวย เนื่องจากคา MAE นั้นใชในการพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยจากการ
ทํานายผลลัพธกับขอมูลจริงในชุดทดสอบวามีความแตกตางกันมากนอยเทาไร หากคา MAE มีคา
ต่ํา หมายความวา การทํานายผลมีความคลาดเคลื่อนนอย หรือการทํานายมีความแมนยําสูง และใน
สวนของคา RMSE นั้นจะใชในการพิจารณาคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน วาแตละชุด
ทดสอบมีคาความคลาดเคลื่อนที่ไดรับแตกตางกันหรือไม หากคา RMSE นั้นมีคาสูงยอมแสดงให
เห็นวา ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการทํานายมีการกระจายตัวมาก หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งวา คาความคลาดเคลื่อนของการทํานายในชุดทดสอบแตละชุดมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น
แลวงานวิจัยนี้จึงจําเปนตองพิจาณาทั้ง 4 คาประกอบกัน เพื่อใหสามารถวิเคราะหผลลัพธไดอยาง
ชัดเจนและครบถวน  
5.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชโดยรวมที่มีตอการใชงานระบบ พบวาผูใชมี










โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย (Χ ) จากมากที่สุดไปนอยที่สุดพบวา คุณสมบัติของระบบที่ผูใชประเมินวา
พึงพอใจระดับมากที่สุด ไดแก ระบบใชโทนสีในการแสดงผลเรียบงาย สบายตา ระบบสามารถ
ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ผูใชสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ไดตรงกับความตองการ และ
โครงสรางของเว็บไซตมีการแบงหมวดหมูของขอมูลที่เหมาะสม คุณสมบัติของระบบที่ผูใช
ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก ระบบสามารถประมวลผลตามที่ผูใชกําหนดคาไวได 
ระบบสามารถประมวลผลเพื่อทํานายตัวบงชี้เปาหมายได ระบบสามารถตอบสนองคําสั่งทุกคําสั่ง 




ตองการ และผูใชสามารถเขาใจการทํางานสวนตาง ๆ ของระบบไดเอง โดยไมตองใชผูชํานาญใน
การชวยเหลือ 
5.1.3 ประเด็นปญหาในการวิจัย สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
ประเด็นที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับตัวบงชี้บางตัว บางสาขาวิชายังมีขอมูลไมเพียงพอ อัน
เนื่องมาจากบางสาขาวิชาไมมีสถิติของขอมูลดังกลาว หรือเกิดจากการที่สํานักวิชาบางสํานักได
จัดเก็บขอมูลในลักษณะขององครวม ทําใหไมสามารถจําแนกคาของตัวบงชี้ที่ขึ้นกับแตละสาขาวิชา
ได  ซ่ึงทําใหการวิเคราะหผลลัพธบางตัวบงชี้ไดผลลัพธยังไมนาพอใจเทาที่ควร ประเด็นที่ 2 ขอมูล
ที่นํามาใชในการหาคาความสัมพันธของตัวบงชี้และสรางเปนตัวแบบในการวิเคราะหผลลัพธนั้น 
ไดขอมูลมาจากการประเมินตนเองของสาขาวิชาตาง ๆ ระหวางปการศึกษา 2550-2552 เทานั้น 
เนื่องจากในปการศึกษา 2553 สาขาวิชาตาง ๆ มีการแกไขเพิ่มเติมขอมูลในตัวบงชี้รวมถึงการ
ปรับปรุงแกไขขอมูลในสวนอื่น ๆ ของรายงาน สาขาวิชาตาง ๆ เหลานั้นจึงไมสามารถใหนําขอมูล
มาใชในการดําเนินงานวิจัยได    





















 5.2.1 การเพิ่มคาของตัวบงชี้ตาง ๆ เขาสูระบบนั้น ผูใชจําเปนตองกรอกขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงที่ไดจากรายงานการประเมินตนเอง โดยตองเปนคาเฉพาะแตละสาขาวิชาเทาน้ัน จะปอน
ขอมูลในลักษณะองครวมของสํานักวิขาไมได 
 5.2.2 ในการประเมินตัวบงชี้เปาหมายภายในระบบ สามารถทําการวิเคราะหไดเพียงทีละตัว
บงชี้เปาหมายเทานั้น โดยผูใชจะตองระบุสาขาวิชา และปการศึกษาที่ตองการวิเคราะหผล 







การศึกษานั้น ผูบริหารสถานศึกษาตาง ๆ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชเปนตนแบบในการ
ปรับปรุงระบบใหมีความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาของตนเอง เพื่อจะไดนําระบบ
ไปใชในการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา ในลักษณะของการวางแผนและกําหนดเปาหมายของ
ตัวบงชี้ถึงคุณภาพตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามภารกิจขององคกร ซ่ึงจะสงผลให
สถานศึกษาผานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และอาจสงผลใหสามารถผลิตบัณฑิตที่















อนาคต นอกจากนี้อาจนําหลักการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหคา
ปจจัยที่สงผลตอตัวบงชี้อ่ืน ๆ หรือการวิเคราะหองคประกอบสําคัญ (Principle Component 





 อยางไรก็ตาม หากระบบมีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแลว ส่ิงที่
ควรจะพัฒนาถัดไปคือ การพัฒนารูปแบบการแสดงผลลัพธ การอธิบายคาตาง ๆ จากผลลัพธใหมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนําระบบที่มีความเกี่ยวของมาผนวกรวมกันในเว็บไซต
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะหผลลัพธทางการศึกษา เชน การนํามาผนวกกับ
ระบบประเมินประสิทธิภาพนักศึกษา เปนตน รวมถึงการนําไปประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาอื่น 
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ประโยชน มีความถูกตอง เที่ยงตรง เปนขอมูลเพื่อประกอบการวิจัยตอไป 
ผูวิจัยขอรับรองวา ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนในงานวิจัยเทานั้น 

















สําหรับการออกแบบตัวบงชี้ทางการศึกษา ออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการเรียนรู 
ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพในการใชงาน ดานความยืดหยุน และดานความเหมาะสมในการ
ใชงานโดยทุกขอคําถามในแตละดานนั้นใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนน




















(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานความสามารถในการเรียนรู 
1. ผูใชสามารถเขาใจการทํางานสวนตาง ๆ ของระบบไดเอง โดย
ไมตองใชผูชํานาญในการชวยเหลือ 
     
2. ระบบสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบที่สามารถเขาใจงาย และ
นําไปใชไดจริงไมมีความสลับซับซอน 
     
ดานประสิทธิผล 
1. ระบบสามารถประมวลผลตามที่ผูใชกําหนดคาไวได      
2. ระบบสามารถประมวลผลเพื่อพยากรณได      
3. ระบบสามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
การศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได 
     
4. ระบบสามารถตอบสนองคําสั่งทุกคําสั่งได      
ดานประสิทธิภาพในการใชงาน 
1. ระบบสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว       




























(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานความยืดหยุน 
1. ผูใชสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคาตาง ๆ ไดตรงกับความตองการ       




     
2. ระบบใชภาษาในการสื่อความหมายที่ชัดเจน      
3. ระบบใชโทนสีในการแสดงผลเรียบงาย สบายตา      


































































ดวยสวนงาน 3 สวนหลัก ๆ คือ สวนการจัดการขอมูลการศึกษา สวนการวางแผนการจัดการ
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